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COMEDIA FAMOSA.
DUELOS DE AMOR, Y LEALTAD.
DE DON PEDRO CAL DERON DE LA BARCA.
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
Dama.
Deidamia) Dama.
Laura.
Vine aja.
Libia.
Flora ,
Coldroas viejo.
Morlaco, graciofo.
Toante 2 galán.
Leonid°, galán.
Cenon galán.
Anteo criado.
Alexandro Rey'.
Soldados Perlianos.
Soldados Fenicios.
Mujicoy, y Acort'ip.
JORNADA PRIMERA.
Tocan caxas 5 y trompetas y fingiendofe dentro la batalla fale defpuzs
de las primeras voces trifile con efpada defnuda , cimera
de plumas y ven gala.
Unos dent. Ifiva Perfia. -
Otros.
	
V Tiro viva.
Unos. Arma, arma.
Oto .
 Guerra, guerra.
Todos.
 Guerra, guerra.
Leon.
 dent. Al arma.
Cenan dent. Al arma.
t/ios. Viva Tiro.
Otros. Viva Perfia.
tinos. Guerra, guerra.
Otros. Al afma al arma.
To4nt. dent. Por mas que la fuerte aalverfa
fe nos declare , el merir
es defdicha, mas no afrentar
Valved,
 pues, volved, Soldados,
la lid.
,Dent. Mor/. Salve el que pueda
la vida.
De". Toant.
 Valedme, Cielos!
V
 ° dent. Si el cavan° le defpeiaa,
„ fin General , qué efperamot
Utros. Al monte.
„rtin". Al valle. Otros. A la faya.
odos, Vitoria por los de Tiro.
.34 ie	 Miente alevofa la lengua,
(Pae infamemente induflriofa,
deCinaya con lo que alienta,
que aun eflov yo viva : pero
adonde
 ( ay de mi ! ) me lleva
el defpecho pues por mas
que defatentada quiera
feguir la voz de Toante,	 C4IC1-4.
no puedo, fegun le emperia
fu valor ; digalo el ver
que en fuga fus Tropas pueflas,
cobardemente la efpalda,
defirozadas, y deshechas,
vuelven fin él ; mas qué dudo
ir en fu alcance e. fi es fuerza
que vivo, a muerto, á fu lado
Infle viva, o muera;
fi le halla muerto, en fus brazos;
y fi vive, en fu defenfa.
Al entrarte , talen Leon/do, y Soldada.%
Leon. Donde, valiente Perfiana,
vas, guando tus hueftes dexan,
por ampararfe en los montes,
defamparadas las tiendas':
'rife Donde muriendo , y -matando,"
defefperada , y refuelta,
me encuentre mi fama viva,
antes que la tuya muerta.
Sold. Si efe es tu intento. Leon. Tened
las armas , nadie la ofenda:
y tu invencible beldad,
fin que ni mates, ni mueras,
date, no digo I prifion,
fino a quartet , en que veas
que los Fenicios, que el hado
á Africa ha arrojado, intentan
mas
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mas •nnintenerfe en la paz	 fegura conmigo, pedea
de huefpedes , que en la guerra 	 dar á tu puedo la vuelta';
de conquida.dores. irif: Antes	 Leon. Fío es derayrarrne mas,
, que A efe partido me venza, 	 Celaren , que obligarme , en prueba'
ene ha de vencer el acero;	 de que hubo meneder
y aG , que me lidien dexa	 tu amparo para mi efenra.
rus Soldados , hada que	 Ce». Si efa razon no me baila,
la vida a rus manos pierda.	 valdréme de otra. Leon. Qué es
Leen. En vano te precipita	 Ce». Ella: 	pone'la detra's de fi.
el valor, porque aunque quieras	 Yo no sé mas de que viene
tu morir , no querré yo, 	huyendo de ti , y que al verla,
fino que vivas, que fuera	 librarla ofrecí, con que
desludre de mi vitoria	 el primero en quien me empeña
el valdon de tu tragedia: 	 A defenderla, eres tu. 	 .
dare, pues, otra vez digo,	 Lean. Valgame tu razon merma:
a mi fea , y palabra atenta, 	 huir de rni , y feguirla yo,
no A prifion , fino a hofpedage	 no es precia, confequencia
de noble edimacion. Irif: E fa 	de que ya fue prenda rnia?
n,erenerofa accion de dar	 Ce». No, que la garza que bula,
vida A quien no la defea,	 no es del laalcon que la figue,
no es piedad , huiré de ti,	 fino del que hace la prera.
en bufca de quien no tenga
	
Leon. La corza que herida huye,
clemencia tan rofpechora,	 es del dueño de la Hecha
que dexa de fer clemencia, 	 que va en fu alcance. Ce». Dexemos
icon.
 Seguiréte yo, porque,	 rnetsforas aeui necias,
aunque le halles
'
 no te cfenda,	 y vamos A realidades.
yendo yo en tu falvaguardia. 	 Leon. Vamos. iefy: Deydades fupeemas,
F_ntrafe Iriltile , flini..la todos , 'vuelve por	 quien fe vi6 tragicr; afumpto
de tan rara conl?etencia ?.la otra puerta , y Tale Cen,:n oil pdfo.
Ce». Adonde, Peraara bella,	 Cen. al.fde aeuel infaudo dia,
defmandada de tu gente,	 I	 que huyendo las iras fieras
ten Cola el pavor te lleva?'	 de Jove , cleCamparamps
lrif. Poco ha que refpondi	 a Fenicia , epatria nuedra;
a aguara pregunta merma, 	 en la peregrinacion
que adonde muera matando;	 de ir bufcarado en las agena8-
y ah, no edrafies que fea,	 terreno que nos admita,
hondo una la pregunta,	 Deidarnia , en quien fe zonferva
una tambien la refpuefla.	 de nueftros Reyes la edirpe,
ten. De, tan bizarra ofa.dia	 a ti el pvierno te entrega
bane que cumplas la media,	 de la Tierra,. a mi del Mar:
que es matar, mas no morir; 	 y pues que por tuya o
hallandome en tu defenfa. 	 ele ¿clavos, y de defpojos
toda la campaña llena;Sale Leonido , y Soldados.
Leon. En fu feguirniento traygo	 qué muelle) fer que lleve
yo ofrecida efa fineza ; 	 o, de mi recorro en prueba,
y afi , me toca el cumplirla,	 lela una erclava'. Leon. Era efclava
pues me toca el ofrecerla. 	 vale mas que toda PerGa.
Cc». Ya fon tris empeños dos;	 Ce». Pues mira como ha de Ir,
uno , haber Ile'Ido ella 	 que no lae de volver fin ella
A mi viña ; otro , que tu,	 yo al Mar. Leon. Delta fuerte.
Leonid° , en Cu amparo vengas:	 irif, Cielos,	 riiien los dosn
y ari, pile: todo tu duelo	 quien fe vi6 en lid tan opuelita,
CS aregurarla , y queda	 que igualmente le ef1é mal e)
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el vencido, que_ el que venza!
iton.eConrnigo ven. Cm. Ven conmigo,
Deidarnig y las Darna4..
Did. Pues qué novedad es efta,
que la batalla campal
en civil batalla trueca/.
Leon. Feliz by, pues en favor	 ap.
mio that Deidarnia es fuerza.
Cen. Infeliz foy , fi Deidamia
faber la caufa llega.
Deid. Quando afable la fortuna,
( quizá apurada de penas,
que ya quebrantando Mares, -
que ya penetrando felvas,
en
 nofotros ha cumplido )
tan otro el. femblante mueftra,
que no pudiendo impedirnos
el que tomafemos tierra
en etIa Africana Playa
todo el poder de los Pedas :
y -no pudiendo tampoco
impedirnos el que en ella
vamos fundando Ciudad,
tan regularmente, excelfa,
que aun no mutada, ha podido
ponerfe tan en defenía,
que tres veces afaltada,
y tres defendida oftenta,
fegun los cautivos que
para fu labor nes dexa,
que mas viene a fabricarla
fu orgullo., que a demolerla.
Quando el connun, alborozo
de la juvenil belleza
en ea.: Templo qiae a Apolo
edificó la fee nueftra,
como áenueftro tutelar
Dios
 , hoy añadir intenta,
en honor de la fortuna,
al- culto bayles , y finflas.
Los dos en cuyos des Polos,
en fee le la fama vueftra,
nueftra peregrinacion,
ya que no defcanfin Alienta;
folinitais que ofendida
de ver quanta le defdefian
de
 bus favorables Auras
las profperas influencias,
la ingratitud cattiganclo,
al patado ceño vuelva,
ten
-landa por inftrumento
la difenfinen e que es 'quien trueca
tal., vez apiaufos a ruinas,
calderón de la Barca;
tal viaorias á tregerliae?
Qué Monarquías qué Imperios,
qué conquietas , qué proezas
en ambas Campañas, no
perdió la delavenencia
de fus Cabos '• an ver quanto
valen Mas en Mar , y Tierra
das flecas fuerzas unidas,
que defunidas mil fuerzas.
Será jufto que fe cuente,
que guando ( á decirlo vuelva)
favorable la fortuna
mueve fui inconftente rueda
de advenía en profpera romos
nofotros quien contra ella
forcejamos A que no
haya de fer, tino adver. fa
Qué importa que el eaemigo
huya vencido, fi dexa
montada diCcordia , que
dude
 allá fu nombre os venzan:
Volved , pues, volved , valientes
Caudillos a la primera
jurada fee de valeros
unos á otros, no fe entienden
que lo que gana el valor,
el mifmo valor lo pierda:
y fepa yo que ocafion
os mueve, para. qae Cepa,
ya que es razon el oírla
fi la hay para componerla.
Leon. Entre los varios defpojos
que montes ,
 y valles pueblan,
efa invencible Perderla
quedó por mi pritionera.
De mi piedad ofendida,
antes a morir refuelta,
que á darle a partido, huyendo
de mi Cen. Llegó donde Ri verla
feguida dél , me empeñó
que yo la favorezca.
Lean. Solicitando cobrarla.
Cen. Obligado a defenderla.
Leen. En fin, como Freía mía.
Con Yo no, Creo como prefa
tuya, que mi intento tolo
fué , fer yo á quien tu le debas
tan peregrina herrnofura
pueLl a tus pies. Leon. Si dixera
efo entonoes , claro ella
que de mi accion defikiera,	 -
que tu foja fer mereces
dueño de tan Itit4 PreAdil
A en aa
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	neo- , ami que	 los dexad , con le¡P* elOtefie
no
	
	corno halla aquí, que ningunh¡sabia de volver fin ella
al Mar. Deid. O aleve, qué" mal;	 dexen fatir por las puertas;
pero no es ea materia	 4.	 y que encerrados de noche
para aqui. Cen. De mi intencion	 dentro de (us calas melmas,
no había yo de darle cuenta, 	 hayan de acudir de día
valiendome de difeulpas	 I la precifa tareade las murallas de Tiro,que pufiefen en folpecha pues baila que quera-4o venganmi valor en no ampararla, de paz á canjearle algunos,Dije/. Pues fiendo de cía manera,
(difimule hana mejor	 4,0	 (us duenos el precio adquieran;de fuerce, que A un tiempo igualgocafien , en que hablar pueda )
afán,	 interés los tengan,compuellos eftais !ces dos,
pu quedando fu belleza	 la fabrica como efclavos,e  
por mi prifionera , tu	 y el Soldado como hacienda:
Leonido , haces lo que hubieras	 y ahora, porque no el ayre
hecho antes ; y tu Cenan,	 infeftado fe convierta
en el denemplado crifislogras lambien la fineza
de mirar tan peregrina 	 de contagiofa epidemia,
hermofura á mis pies puerta. id todos
beif. Y no ya de mi fortuna	
de los ca, y el Mar repule«)
cad 	fea :
quexola que no le queda	 ( afi lo fuera de quien	 •efea
accion a la quexa el dia	 ingrato ) Perfiana bella,
que efclava de tu belleza, 	 iigue mis palos. /erf. Si haré,
ha enmudecido la dicha 	 ufana de que no pueda
mi Eftrella hacerme infeliz,el gemido de la quexa.
'Deid. alza del fuelo - , á mis brazos,	 pues	 pelar de mi Eftrella,todo un Sol me alumbra : ayhernaofa Perfiana , llega;	 per
y pues cartas de favor	 Toante, lo que me cuates!
que 	 .	did la naturaleza	 Pale las dos.
eon. Laura t Laura eeué quieresta la bermofura , bien como
prirner fobrefcrito dellaS,	 icon. Fiar fino he de tenerlas cerradas, 	 de ti , prima, una neza,/stEn ver lo que me encomienda	 con la: airculp de que es
Ven al faerificio ahora, 	 oficio para difcretas.
laur. Ya re he entendido. Leon. DefpMdefpues iras donde fepa
qué tratamiento t debo, 	 hablarémos. Lgu.r. Norabuena. pare.e 
conforme	 123 nobles faas Cen. Si tal vez el ceno diceá
de tu valor, y tu trege:	 lo que no dice la lengua,
y voforros , pues os dexa, 	 enojada va Deidamia,
tras ella iré , halla que tengaiyendo ella conmigo, iguales,
bien que á cona del dolory ayrolos la competencia, de que tal cautiva pierda,profeguid en la jurada
alianza fin que fea esforzando la difculpa,, 
quizá otra vez efcarmiento,	 lugar defatisfacerla.
lo que ahora es advertencia. 	 Leon. Qué breve es la edad del gozo t
Leon. Yo tu orden atento. Cen	 bien dixo quien elixo que era.
fiempre humilde á tu, obediencia..	 efimera de las flores,
que con el Alva difpiertan,Der:d. Bien eftá acudid	 vueftros,
y fallecen con la fombra :puenos , y pa'fando mueftra
los nuevos ,efclavos que hoy	 digalo yo, pues apenas
me vi duefio de una dicha,en nuefiro fervicio quedare, e
 los que los han ganado,' 	 guando hubo contra ella )
ro-
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Toant. Qufen , ya que tiene el fentidda
aliento ( ay de mi !) tuviera
para : no puedo , no puedo
hablar. Leon. En vano te esfuerzas ....
dexadle en los brazos de efe
venerable anciano , llega,
carga con él ; y pues no,
por mas que tu (lucilo' fea
de los nebles de Fenicia,
tendrás alvergue en que puedas
cuydar dél llevale al mio,
adonde con la afiftencia
de mi gente, muera, 6 viva s
vea el Mundo, que la agent
crueldad fuele defpertar
tal vez la propia clemencia.
G.p. Mil veces tus plantas befo,
y no con menor terneza
que la --ale padre,.
 que es mi hijo a
y viendo que en la primera
ocafion me perdí', ino
cambien,	 perderle en efta,
por buf-car mi libertad.
Su luflre , y nombre defmienta ;
Ii muere , porque no el lauro
	 414de que dél triunfaron, tengan;
y fi vive , porque no,
en fabiendo quien
 es,
 fea
impofible fu refcate.
Fafe lle-vando	 Toante en brazos.
Leon. Vofotros de otra manera
entended los vandos , viendo
que la Deyda-d que os gov,ierna
fiempre manda lo mejor.
Tu dexate ver, 6 bella
Peruana, porque los ojos
fiquiera el defquite tengan,
mientras no ven tu hermorura,
de lo que lloran tu auirencia. val¿s
Sold. a. Pues elle fe nos efcapa,
otros en fu lugar vengan.
Sold. 2.. Aqui hay uno, que fin duda
eflá muerto.	 .
Defcubren a, Morlaco echado en el firelei
Sold.	 Cofa, es cierta,
pues ni alienta ni refpira.
Morí. Harto el fingirlo me cuefta,
refpirando ázia otra parte.
Sold. 4, Cogele tu- de cía pierna,
yo le cogeré deftotra,
y vaya arraftrando. Sold. ra fpera,
que yo ayudaré de un brazo.
Sold. z. De otro yo,
 y de
 1la manera
Ile-
'Cobre invidia que la turbe,
poder que la elefvanezca ;
A nadie admire la prifar
con que fu perdida ¡lenta,
que riendo infla:1re el ganarla,
y hiendo inflanre el perderla,
argumento es de que á Cglos
amor los inflantes cuenta;
Qué tiempo fiae mcnefter
para ver una belleza
tan laerrnofamente heroyca,
tan heroycamente excelfa
Ninguno. Luego ninguno
habrá rnenefter mi pena,
Ii para verla bailó,
para fentir el no verla.
Si yo hubiera de decir
mi fentimiento diera.
Tcaltt. dent. Ay de mi infeliz!
Leon. Mas quien
hurta el fufpiro I mi quexal:
Por fi fue acafo , 6 fi fue
vaticinio, á efcuchar vuelva.
tofil. dent. Tened , Soldados piedad,‘
y no deis antes que muera,
fepulcro á un vivo.
Dent. Sold. El caduco
vaya.
Sale •Cofdroas	 zi o-- de cautivo , y como
arrojado, cae :f5 10.f pies de Lecnido , y del:.
pue.t quatro Soldades , que llevan
Toante, como defmayado.
Leon. Qué vocea Ion citas e.
Said. 1. Ello,. fefior,  es hacer
lo que el vando nos ordena.
Cofd. No es fino exceder el vando
con injuria falla fiera,
pues antes de fer cadaver,
vivo á echarle al, Mar le llevan.
Sold.
 a. Qué mas cadaver , que ver
que ni refpira , ni alienta,
agonizando. Leon. Cobardes,
qué inhumanidad mas que efat`
Quien os dixo .que la ira
pudo fer nunca obediencia,
fi anticipada al mandato,
pafa
 de
 palta á
A un hombre que aun vive, dale
por muerto, es accion tan fuera
de razon natural, corrió-
dudar que en la mas eftrema
anua le abrevia mil figios,
quien un ina‘tnte le abrevia,
llegará mas prelto al Mar.
Llevanle entre los qvatro.
111r!. No haré tal , que pues me aprietan
amarrado a guarro pnros,
decir la verded es fuerza.
Las 4. Por Dios que- efli • tambien vivQ.
Dex,inIe cacr.
Marl. Niegoles la confequeneia,
que ya no eil-.oy fino nauerto,
fegun. de golpe me fuelcan
ay de mis e(patdas ! quien
vid, que el que iba fin moleflia
en LilIa de manos, en
filia de coftiltas vuelva.
Sa/d. 4. Qué es eflo ? pues corno eflando
tan fano .y bueno, te quedas	 .
entre los muertos ? Marl, Muy poco
fabe ufled deltas pendencias,
pues hacer la mortecina
le le hace cofa nueva.
Yb Coy Morlaco, alentado
aT2efre principio fepan
out aun animo para huir
tie tuve, y corno es prudencia »
que fe valga de la maña,
á quien le falta la fuerza,
muerte me fingí , efperando
queditito I que anochezca,
para efcapar fin fer vifto
mintió:11e la eftratagema,
pues vufiedes ( Dios les guarde')
dando co-nrriir , me llevan •
let Defcado del Mar
tiende aG que. de la Tierra
lo by, defde que han en mi
cogido una linda pelea:
Los 4. Vaya a dar mueftra el Morlaco.
Norl. Si de que fay gentil pieza
....he defeubierto la hilaza,
á qué fin he dar mueftra
Sold. 2. A fin de que per efclave
alentado, rnio lo fea,
. pues yo el primero le vi. .
S'e/d. 4. Yo el primera de una pierna
le así. Sold, 3. Yo de un brazo..
Sold, • I. Yo
de otro. Marl. Buen. remedio, tengas.
Los 4. Qué remedio'.
Morl, liaeerine _quartos
voy a avilar a que venga
e1 -.Portro de defpojos	 '-
por afadura , y cabeza.
íd, z. Claro ellá qoe A hacede qtzarrw,	 _
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-inui , pero de 'moneda,
en vir;kindo Ii refcatarle,
linda elPeranza es efa
ien ha de haben_que por mi	 .
de un quatrin? Sold. 2. Querido efe lea,
fe qut'ciar5 fiernpre erclavo,
y pues no ha de haver pendencia
entre noforres jugdrrios
cuyo ha de let. Los 3. Norabuena.
Mor!. Voy por los dados. Sold. I.Defpuee.
, ahora no fe detenga.
Los ,4_ Venga al regiftre.	 Qme fey
pellejo de vino, adviertan,
prefentado , y ir no debo
á derechos ni n derechas,
que tambien foy, zurdo. Sold. I. Vaya
el mandria. Sold, a. La moka 'muerta.
Sold, -3. El verganron.
SoLl- 4 , 41 galana.	 peganle.
Mor!, Ay , que fin duda me pelan!
114Vc. dent. • Sea ne:abuena,
norabuena fea,
Mol. Mal haya el alma , y la vidA
que' de mi dolor fe alegra,
diciendo una, y otra . vez,
alegres de .que me rnoelan.
Muy-1'c. Sea norabuena,
	 - -
norabuena fea.
Ilevanie , y /aten las Dal7PIS -que pudiere*
. cantwaclo , y baylando I con guirnald,q
de flores y clars Deidamia 3
y Para.
Flor. cant, Que de la„ fortuna
Ja Deydad fuprerni
en fer inconflante
tan contlanre fea.
Ms-.,fic. Sea norabuenI.
Fior. Que, de fus mudanzas
refulte que vuelvan
hoy . en alegrias
de ayer las. triflezas.
./i/4/c. Norabuena fea.
Flor. Que los que han tomado!
en Africa tierra, .
a! gran Dios' Apelo
Altares ofrezcan.
Aiffe. Sea norabuena.
For; Que de los Fenicios
vencidos los Perlas,
cel , bren los triunfes
jovenes bellezas.
Aitt(in Norabuena fea.
flor. Que a fu noble Templo
cora,t;
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t'bronadas vengan
de lirios, claveles,
roías, y azucenas.
Ilelafie. Sea norabuena.
Flor. Que dellas guirnaldas
Deidamia texan,
para que en fu nombre
reyne , triunfe, y venza.
MÍA.. Norabuena fea.
Dtid. No fea norabuena,
pues : mas qué voy it decir
enmiende mi fentirniento :
pues no es licito el contento
de ver matar Ç, y morir;
fi clefiguales los hades
fon , tan cruelmente piadores,
que no faben que hay dichofos,
fin feber que hay defdichados;
porque adquiridos defpojos,
que teriftan de otros agravios,
los han de aplaudir los labios
En lagrimas en les ojos
Y afi
'
 pues ya el faerifiaio
en culto de la fortuna,
viva imagen de la Luna,
die> de nueftro zelo
no a fangre fria , feflivo
dure el gozo, y al mirar,
tanto eftrago , haga lugar
lo heroycc-, a lo compefivo :
que ni es valiente, ni honrado
quien complacido en fu horror,
fe gloria :
 ben mi dolor,
en leflima disfrazado,
fe ha fallido de:. reventir.
Qué erperais c: retiraos , pues.
Tedas. Fuerza obedecerte
Flor. Mas no dexar de decir,
fegun el contento ha fido,
que el imaginar me ha dado,
que es lo que traerpillado
de campafia mi marido.
Caxt. Que de la fortuna
la Dey dad fuprema
en fer inconftente
,	 tan' cenflante fea.
Mufic. Sta norabuena.
De/d. No fea norabuena :
y ya que en elle. jardín,
que de mi Palacio fue
primer fabrica , quedé
contigo, Perfiana ,	 fin
de faber, corno antes dixe,
. panfit
Calderon - de ¡a_ Barca,
quiets
	para faber
-
(qué hofPedege te he de hacer;
qué efaeras frif. 
-Aunque me efilg4.
penar que mi libertad
impida el faber quien foy,
por ferio , obligada eaoy
decir fiernpre verdad.
Infle , hija heredera -
de Ariftobolo nací,
por cuya muerte adquirí
a Ceylán efa primera
Ciudad,
 que	 tres .vientos hace
tres frentes , pues fingular
atalaya de la Mar,
entre Afia , y Africa yace :
Viendo que tu- poderefa
Armada arrojaba en Tierra
tanta ente, y .qtie la guerra
I impedirlo era forzora,
levas hice, prefumiendo
qué a - mi rolo mi podor
me bailaba , pera hacer
que al Mar volviefes
 huyendo,'
Enpfi6nle mi denuedo,
pues dos veces reeha zeda
mi' gente , y foreifi cada,
fin ver la cara del miedo,
la tuya ; no foil) no
sne dex6 efe .
 Playa bella,
mas fue delineando en ella
nueva Ciudad con que yo
Ciro, de Pelea, R ey ,
efcribi , que pueflo que era
Ceylán vanguardia, y frontera
del Reyno , era _infla ley.
defenderla ; el liberal,
6 -forzado", 6 rezelofo,
Exercito numerofo
ne embi6 , y por fu General
_ .Tayante :
 no
 te el
-pante
	 //orai
que el dolor la voz impida,
que una pena repetida
fcn dos penas ;
 a
 'l'oculte
(Vuelvo a decir ) fu Valido,
á quien quife acempailar,
porque viniendo auxiliar,
vicie que el haber pedido
favor, no era en mi temor,
fino fuerza, bien lo abona
el que faliendo en perfona
I campiefia	 valor
vería en ella con que habiendo
en batallones, é hileras
"he-r-
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hecho frente de vanderas,	 lo que no os diera yó g
por eicufaros el fuftotu al opofito fatiendo
de tus muros , la batalla	 de que ealipie fu luz pura
tan peregrina hernaufura,rue prefentalle , yo que
fobre el pafado dit
-gufto,con el retén me quedé,
para en fiendo tiempo, dalla	 que agena os caufaba el Vella,
y el ate llegar yo a eflorvarcalor , viendo que volvia.
deshecha, y defordenada	 la propueíra de que al Mar
habiai; de volver fin ella.mi gente , defeCperada
Ce‘a. Ya feñora ( efloy fin mi)me ernpené , por fi podia
fatisfizo ( mal tate aliento)reducirla; pero en vano,
que una vez introducido	 con que ( mueao eftoy ) mi intente
fer ( qué anfia ) para tit I deffrin fobo ha podido
recobrarle el foberano	 digna efclava la perfona.
Marte , de las lides Diosa	 Dcid • Profeguid. Can. Pena tirana!
,y pues en -duelo oportuno, 	 de efa Palas Af ieana,
para no far de ninguno,	 de efa Perfiana Belona,
fui prifiontra de dos; 	 que con la efpada en la mano,
mataba, fin lo que hería,permite que no profiga
lo que ya fabes , porque 	 defmayafi'.	 con tan alta birria,
con valor tan foberano,no sé qué anguftia, no sE
que fi para ti,
 yo, guando.qué congoxa, qué fatiga,
Detd. Turbado eftais advirtienclaaqué defrnayo qué afliccion,
qué palmo, qué ira, 	 delpecho	 quan necio vais deftruyendo
lo mifino que vais faneando.rue efti a pedazos del pecho
Difculpa tan defcortés,arrancando el corazon,
que para ella bien bufcada,con impulfo tan violento
en dos mitades partido,	 y para mi mal hallada
que con llevarle el fentido,	 eftá , no es diCcuipa
'
 pues
no fe lleva el fentimiento: 	 habeis	 un tiempo los dos
ay infelice de mi!	 feritido, y juicio perdido,
Cae defmayada en brazos de Deidarn;a 	en cobrando ella ei sentido,
Deid. Laura , Ifmenia Doris, Flora,	 y en cobrando .el juicio vos,
no hay quien me efeuche	 podrá fer : pero que digo
Salen las 4. Señora, .	 que no podrá fer que yo
que nos mandas'. Deid. Que de aqui	 vuelva a efeuchar a quien no?
me retireis el pavor	 l'upo confultar configo
que, al ver quan morral eflá,	 la dicha de quien alcanza,
era Perfiana rue da.	 efperanza no diré,
Las dos. Qué laftima ! Otras dos. Qué dolor	 porque un no defdén ni fué,
Deid. Qué efperais c: corred veloces,	 ni pudo let efperanza.
A mi quarto la llevad,	 Y aft, fin ella, y fin mi
y de fu (alud cuydad, 	 quedad para ; mas no quiero
como de la mia.
	
ni aun decir para que : pero
	Al entrar con ella Tale Cenon.	 yo me vengare de ti.
Cen. Qué voces,	 Cen. Si al ver beldad tan agena
hermofa Deidamia , fueron 	 de al, y de mi, alguno culpa
las que difculpan entrar	 que no esforcé la difculpa,
hafta aquí. ? mas qué pelar 	 ni diaimulé la pena,
es el que mis ojos vieron	 pruebe I verle en la clUdofa
Deid. Si ellos le vieron, ya no	 lid de un alma combatida ,
tendré yo que referiros,	 de una hermofura perdida,
pues fe anticipó a deatos	 y otra herrnofura zelofa,
yeti
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teri coto no fe de xs,	 (luan ro poilbie me fuera,
en duds de lo mejor,	 porept no lec afo tilos lezos
ni defmentir el dolor,	 usáre Cclo contigo,
ni defvenecer la quexe,	 fino con todos, :ea f6
y no diga.: ey de mi ! pues.	 de cint m.i firos animo fue
Sale Leen. Decidme. No conocí. 	 69.	 IllaS fer heicfped , que enemigo.
a Cenon , cemo le vi	 Na nos quififteia _creer,y poni:meteos en recelo,de d'elan ; ya fuerza es
prefeguir. Opé cata ha ado	 por nueftra inocencia el Cieles
la que a Deidamia ha obligado	 tres vocee quitO volver.
a unae veces. Ceo. - Otro enfado?	 Teeet. Quien pudiera imeginar
Leen. Que a lo lexce fe han oído,	 que no viniefe de guerra
('en. No lo sé ; y pues que loa doe	 viendo que arrejeba en 'Fierra
una duda padecérnos„	 ten grende Exercito el Mar
de evo fi/leerla rodemos. 	 Lecha Quien platica hubiera dado,
Lean. Id con Dios.	 halla 1a6er qué ocalion
Cene
 Quedad con Dioi.	 aelfe.	 nueftra elefernbarceeion,
Leon. Qué puede hever fucedielot 	 para haver puerto tornado
de quien faberlo podre" (s.	 en d Africa , tenle.
Sale (Vd. Albricias, fefioe. Leo,. De cful“. r e.4xt Yo me holgira de febeilit,
Copi. De que habiendo piedad L'ido 	 por fi refultaba den&
de tu generofo pecho	 algun eonvenio elgun ella:
dar vida á un cal difnt-±, 	 que fer tu efclavo , no quita,i 
no dudo que es - digno afunto 	 ante* añade , que fea
ver logrado el bien que has hecho, 	 fugeto a quien fe le crea
para dar albricias dél. 	 lo que decir me permita
Leen. Dices bien , y yo las mando,	 tu noticia. Lea». Aunque me hila
Cefd. Apenas fe elvergó , quendo	 de otro cuidado pendiente;
de la caída cruel	d lta materia , que intente,
que le privó del fentido, 	 ya que la toqué, apuralla
muerto el cavan° , cobró	 es bien , que otra vez contigo
aliento ; y aunque fe halló	 podrá fer que no me veas
en varias partes herido,
	
tan familiar , que aunque feas
ninguna mortal , con que,
	
(obre mi efclavo , mi amigo,
la fangre reflituída,	 RO por ef he de querer	 -
viene á darte de la vida 	 que ViVili privilegiado
rendidas gracias. 	 del trabajo, que ha obligado
Sale T eaeite de can, iie.i. 	 a los demás a poner
Tema-. Si si	 en regular perfeccion
lo que te debo, feftor,	 efes muros. C.P. Yo porque
que mucho que haya querido,
	
no • faltimos dos, iré
aun no bien conbalecido,	 a efperaite allá , ifIraton,
adelantar el honor	 mientras hablais s no len, 	 diei
de verme humilde á tus pies,
	
fino a prevenir, no nombre
iluarada mi perfeena
	
nadie a Toante por fu nombre.' 	 erafie
Con
 el ruge que me abona
	
¿t'ex. Entre las varias Provincias
dos veces ¿(clavo , pues
	
del Afia , al Oriente, el Kepis
dos veces efclavo
 Coy,	de Fenicia fue primera
el dia que i pagar me atrevo	 Colonia ate fus Imperios:
una vida que te debo,	fern!, y - rica duró
con una alma que te doy.	 largos figlos , pofeyendo
Lees. Alta del fuele á los brazos,	 en eranÇuil* paz fue Reeyea
y cree qie mi, que diera	 la quietud de fu govierno.
14	 Jupi-
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llore agua , y efeupa fuego!
De inundaciones lo digan
*Colados varios Pueblos,
Duelos de
Jupiter quizi ofendido
de que ofreciere en (us Temple:la
mas facrificios á Apolo,
que á	 , en agradecimiento
de fer la etheion primera
que iluminaban rus, bellos
rayos,	 colisa ofendido(que feria lo mas cierto )
de que la felicidad
nos tuvieCe en ocio embueltos,
y el ocio en vicios , difpura
catligarnos , advirtiendo
que his bienes de la Tierra
no lean olvidos del Cielo.
Jupiter, en fin , c‘:. bien
adoro ,	 bien julliciero,
que el averiguar no es facil
los Diofes los decretos,
ayrado fe raofb6 ; quien
duda que una vea el cefio
arrugado, feeitedades
anuncie y afI el primero
azote fue , retirar
las lluvias , con que no amenos
ya los campos, eTpiraben	 -
naudios mides, y yertos. -
Al hemiare de algunos afios,
fueedi6 la pelle , abriendo
el ayre en quebradas grietas
la tierra , como diciendo
No to3o es rigor , mortales,
piedad hay, pues el fupremo
Dios que es ernbia las muertes,
os abre' los - menumezatos.
A eflai do; fatalidades
varios temblores ftguieron,
que C017.10 todo lucho bocas
efttba el terreftr- e centro,
de fu deileraplada fiebre
cada gruta era un bolles°,
cuya refpiracion,
ara folo re eilrernecieren
los lauro, pero los mentes
caducaron ; con que viend
Fugo,. y Agua , que fe alzaban
•con la ruina Tierra, y Viento,
Ce eacapoteron las nubes,
y Ice parpedoe abiertos,
llovieron fu:1, cataratas
oda lo que na llovieron t -
quien creerá, que nn embrion tteirtuaii
aborto de un namo /ano,
tan eontraeio nazee que.
varias fabricas de rayos,
de relampagos , y truenos; •
da fuerte, que combatidos
de todos guarro Elementos,
á puros lamentos, era
toda Fenicia un lamento.
Difpueftos	 ,	 falvar
las vidas, por lo rfietleS,
ya que no lude a falvarlas,
I dilatarlas difpueflos;
en efes Naves, que antes
eran todo el caudal nueftros
pues ella; de nueftros frutos
eraginaban los comercios,
abandonando la patria
rnugeres „ nifies , y viejos,
recogimos las reliquias
que pudimos, reduciendo
I portatiles teforos
lo mas preciofo del Leynn
'en perlas, plata , oro, y joyas,
bien que la de mas aprecio
fue Deidamia , en quien hoy fina
dura el ultimo confiarlo-
de que nuettra Real eftirpe
vuelva	 cobrarle , fupuefto
que erto ,
 r mas cabe en la efeena
de los teatros del tiempo.
?lechos, pues, al Mar, a mas
Norte, O' rumbo, que haber pneA0
la pofefion. en el agua,
y la, erperanza en el viento,
tornemos en los Pisemos
ele Sidon el primer -Puerto,
no pudiendo en él fufrirnos
lo efteril de fus defiertos,
y de fus Afcalonitas
los barbares tratamientos;
reconocido el parase,
volvimos al Mar, poniendo
en el Africa las proas;
coa que habiendo erefcubierto
de las dos- cumbres de Atlante
los omenages fobervios,
que en defcellados celases
nueftra aguja eran ya, habiendi
en una pequefia lancha
ofreoldome el primero
yo 1 reconocer el fitio,
le hallé al propoito (mara,
lderoo de la Barca.
tengan mejor tratarnient6
hoy coz tigo. "Varto
T941;:. Mal podrán
hallarme *doto , fi es cierto
que con todos, y mejor
que todos , repetir puedo.
El y Ma/e. Ay de quien nace á fet
tragieo exemplo,
De D0f1 Pedro Ca
poi no arboles , hondea);
por tus fru tales, ameno ;
por , fue edítales , fecundo;
templado , por Cu terreno ;
por fu foledad , valdio;
y en fin, por un palo eftrecho
que hay entre el monte , y el mar,
defenfable para hacernos
fuertes en
 l, G por dicha,
por
 de-dicha, en recelo
entrafen fus moradores,
como lo eiixo el hieda;
pues apenas en la tierra
hubimos las plantas puco,
queri do, fin querernos dar
platica en fer nueftro intent*
ella a Cu
 proteccion,
fueron marciales earuendos
lo primero que efcuchamos,
trompas, y caxas diciendo.
Dotro ,goipes tomo de ficbrica ,	 cogAltdffl
fin snffrumentos .20 compA's del golpe
de las Lsz,.eda.c.
tbrfic. otero. Ay de quien nace i ter tragi-
co exemplo,
que
 I
 la fortuna reprefenta el tiempo!
leo. Mas profeguir no es pofsble
Unte, porque lo que delio
refult6 , ya tu lo libes,
pues
_ tabes que 'dos encuentros
nos dieron lugar a que
erOS muros fabriquémos,
con el renombre de Tiro,
pe en el Sirio idioma israeltro
nerlifios eflrecho paro
Tanto porque is le que veo,
de las fortificaciones
Va Deidarnia recorriendo
la
 labor,
 a cuya
 villa
Is
 e
-clavos prifioneres,
porque alivie fas tareas,
enternecido fu pecho,
al
 foes
 de zapas , y palas,
deaernplados inCtrumentos,
fu llanto entonan ; y es filma
afittirla , por fi veo
,
entre las que la acompafien,
llea
 beldad, de quien tengo
poseliente
 alma, y vide ; tu
Procura mezclarte entre ellos,
llrque no te hallen °doto	 o.
Sobreguardas , é Ingenieros,
tanto que yo les mando
que
 á la fortuna reprefenta el .tiempo 3
Teoee. Mejor que todos, con todos
dixe , y dixe bien,
 fupueko
que yo fobo en un cuydado
todos los ele todos tengo.
Ay bella Infle miss!
quien fupiera , fi al ver !nene
tu Exereito en boga, habias
tu con fus reliquias vuelto
Ceylán ; que como tu
viva efeapafes del ridge,
aunque lo demás fué todo,
todo lo demás fue
 menos:
vive tu, y muera yo ( ay trifte ! )
efelavo ,
 cautivo, y prefo ;
que no he perdido el honor,
pues las defdiehas es cierto
que aunque le htjen , no le injurian !
Si tu vives, nada pierdo,
aunque pierda la efperaona
de volverte á
 ver, diciendo,
entre tantos
 trifles
 , ya
que no foy mas que uno dens.
El', y 114 lafic. Ay de quien nace á fer
co exonaplo.
S41c Irif: Ay de quien nace
 I let
 tragicc*
-exemplo.
El , y Idofic. Que
 I la fortuna reprefents,
el tiempo !
Irif: Que a la fortuna reprefessta p 49Cce
En tanto que va Deidaviia
las lineas reconociendo
de las murallas ( ay trille ! )
tomando yo por pretexto
en mi pafado definato
la falta de los alientog,
atrás
 rue
 quedé, por ver
fi por ventura entre ellos
tniferos trifles cautivos,
hablar con alguno puedo,
que me diga de Toante
que como yo (epa
 ( ay Cielos ! )
que el vive, morir efclava
qué importa que no hay fucefo
tan
 fatal,
 que otro, que pudo
13 let
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.trifc. Si entrambos nos preve:tomen,fer mayor , no le haga menos. quien hRbri de refponderaos ?De guantea miro, ile ninguno
declararme me atrevo l'oreet. Pues porque otro no refponia,i	 :
eo es , que el cavan° muerto,E hablas ele acobarda:lile,
para  qué , piadoCo aft -aes,,	 del golpe, v de las heridas,
Me enirnabas ? Te.exr; Para guando,	 caí fin feraido en el lucio:
por al ,,..- ro al 'Mar Frre arrojárineque era, dixo algun ingenio,
Aftrologo el corazon ?	 Ji yr s0 rl prudente celo
fi guando sne importa el ferio,	 de Ceid:-eas , por encubrirme,
flue ea ::.:1 hijo diciendo,Ello me fabe adivinar
qué hahri la fortona hecho	 con el ncalre de Fftraton,
de Infle. Irif. Para guando-	 no moviera el noble pecho,
con rni ' anima, y fu llanto,fe dixo que hace en el viento
calo la imaginacion de un Fenicio Cavallero,?
fi guando- mas lo pretendo, 	 de quien d'eleves, quedé,
reprefentarme no Cabe	 á dar rue la vida. Irif Cielos .,_,
qué efcucho ? tu efelavo? 8 Nuncaqué liehrn los hados difpuelto
de Toante. TO4Ott. 'Y pues no tienen	 venido hubiera - tu esfuerzo
mis penas otro confuelo 	por auxiliar de mis armas!
a/rif Y pues no tiene otro alivio	 nunca hubier el figno nueftro
- la lid dv mis Centimientos.	 en confrortedas Eftrellas
To.eet. Sino la voz. ./eif. Sino el llanto:	 dominante influxo poettó,
Toont. Por fi el ayre Ins acentos	 en fee de que en dando fin
Ilevire donde los °ego.,	 á la guerra, efpofo, y duefio
Irif: Por fi liegiren fus ecos	 ferias de Ceelin , y rojo!
adonde pueda eaucharles.	 16, princa.: ;.-Tol.t. Cefe el deCpecho,
:-	 ..Loe dos. Diga en el cornun lamento	 que es fuerza feral que haya.
Mufla. , y tules. Ay ele quien nace á fer	 diecarren el tuyo opueflo ;
tragico exernplo, 	 pues fi efluviera en mi mano,
efue a la fortuna reprefenta el tiempo!	 no folo lo que padezco,
ragnt. Ay Infle ! leff: Ay Toante !	 mas todo guante, pofible
To.osi. Mas qué aprehenfion.	 padecer me fuera
'
 es cierto
Yesif. Mas qué af:Et);	 no lo trecira al cicxar
Teante Me bece rfeer• de haberte viflo , creyendo
Di/ Dudar me hace.	 'que tan gran dicha no habia
TO471t. Qué iluflon! Irif. Qué devaneo !	 de ccmprarfe a menos precio:
Tot. Qué me han non-rbraO?	 Si eno , y mas diera por verte,
Irif. Qué he ello	 qué fireS verte de nuevo
mi nombre? nanr. Cierto 4	 afrgurada la vida
irif O no cierto.	 de tanto temido riefgo?
Tent. Dexarme quiero eogaftar.	 dime, has por dicha venido
leif: Dexarme burlar -intento. 	 ¡-tratar algun convenio
re,enr. PerCuadiendome. 	 de paz coas Deidamia? Ittf. O quid
In!: Penando.	 vuelven, y vetnfe.	 callar pudiera quen preRo
Taint.
 Qué á ano -parte : mas qué veo!	 la &legre cuenta de un tiÍrie
res:f: Qut i efe lodo : mas qué iniro t.	 dice gozo rey es to rmento'
To.weir. Si es &lirio del delco?	 Teask. Luego medios no te traen?
luí. Si es frenesí' del elefmayert	 Irif. Na, que en mis males no hay medit!
Taint. Mal me animo.	 Toot. Pues como eftás aquí
Iif Mol me aliento: '	 hit Como
Toante ? To.tot. !rifle t	 por ir ea tu feguimiertto,
irif. Aquí tu? Taint. Tu *quit	 prifioneia fui de dos
I r Capitanes ,. 4uye emP49if, Qtli
 es cite 1. TsAnt . Qué es die	 ..., llego
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Ileg6 i aomponar Deidamis	 que a. la fortuna repre renta el tiepe.,
fiends njufte de fu duelo,
JORYADA SEGUNDA.sue yo - por, efcilva --faya
quede, y: : re f-vrt. Surpenc‘.1e el acento,.
4to	 L4prdique i tanto zlcarce no tiene	 Sle Dei,e14mia , y
caudales el fufrimitnto: 	.Did. Ello ha de fer. Lr, Ya fcfiatir
que as
 dc tni tus anfits,Tu prifien:ra ?. tu e:releva?
(‘) nunqa hubi:ran mis llchas	 pertniteuse que te . digi,
que. para que vl.a mudanzaempefiademae	 venir
en tu favor ! tu -ca hacienda	 _en tu fenOlarate Cenow,
ofendeireciproca conConancia 	 con paca
de nueiIrca Altro ti f.ielo, 	 Dei.V. Si fab,:-7s que en las Lirtunal
te huviera vifio en el mío 	 que vamos corriencLi verías,
'favorable, pues hoy pierdo	 los ancianos que me (un,
los nobles que me acomparlsin,folio en perderte,- no ya
me han mtrefentacits el fumolid , fama , y- libertad:, pero •
defeonluelo.
	 que fe hallan,honor, vida, y alma! 6_, nunca
e	 e.	 'hubiera: :	 Cele el derpecho, 	 d que n mi la fucelion
falte de fu Real proCapit,que rnadaré de c-Tinion,
tfi mudas tu de argument 	 efa de que yo elijac, ,,
neetfitada,pues tampoco yo. Deigi. ieht. Por Ota	 efpofo
parte tarnbien mirar quiero- haver defer uno dinos:
fi
 fabes quel
-en cae inf.'tanciftqué	 ,Deídamia,
fue
	 quien menos ofendidalos - Muros recorsoeiendoi
-os,
	 .'Leía aquí fe acerca. Lees. d	 erctiché	 n•n	 ayrada,i-nf. Yot,
y ;t1171 Racnos lerda , a Cenon,l9 que en ella hay me alegro
de que aí te z,cerques.  TomIt . Con ella	 nu_ porque le di efperanza,
, itne mi pidfo	 mas porque no la negué,s.tc, 
t'oíd. de., Aet. Pu :n llega Deid?..mia , vuelva 	 que es srugere de mi fama',
el no defién ,es favor,el musco	 nueftro.
como poniendo tan altaDtntro 14 .114,fic,e y j'Ati.r4 los
cTcdts. Ay de - quita nace	 • let tragico	 la mira n que fer
Ii
 no refpondido ball:exemplo,
•	 .que
 It la fortuna reprcftnta el tiempo !	 poca caitfa te parece
deIrff. Que no nos hall e n , halola.ndo,	 empetiarfa - en	 manda
lc
	,	 dfpertérnos	 de otra ..1)41114 Lattr': Si creyó-i bien	 e	 •
que afiigidQ fe .amparabaalguna malicia:	 ,Dics.
primero,Dios: ,mas lidie. dél , corno .efeufarlil: pudo?
en	
(	 - 
	
tin dechech.a fortuna	 Deid.. Y decirme a mi en mi cara,
la peregfina hermoCu r p,qué htrnos de hacer: biy: Qué. poclémos-
da ría divina Pelllana,haer G Colo nos qu,':da
tin renacclio. To.fnr. Qué remedio e.	 tocaba al emufio LARtr.
pero él nobleEV: Qué elperémos , .y ..fuframos. 	 y cija DAE,M
la. libre corteF
	
e
ania2-'01xt_ Pues (aramos- y efperémon:
'	 'Dios otra vez. /rif. A Dios.	 es lifonja y no alabanza.
Dud. Ell
 bien , mas el decirTout.
 Qué pena itsf: Qué fentirnientol
nanroant. La que no ,deza otra alivio.	 que o hble , fi llevarla,
, kIrif. El que. no da otro confuelo.	 de volver al Mar	 ría-
isanbien lifonja L4sir, . Efe falva,Toargt. Que vivir callando.
'rife. Que morir diciendo.	 el lcr porque RO creyeren,
que de cobarde dotabaLa	 y los dos	 t;feinpa.
rod.,. Ay de - quien nace a fee tragie	 ci etriprio, gendo afi
exemplo,
	
que traeoc tal etilos,
e
Duelos de Amor, y Lealtad:
ená fu intencioo. DeLes. Ay necia!	 aconumbra Pera/ hacer,
que a no fer difeulpa hallada	 como en fin ncaurne hermana
era lo , fuera dirculpa;	 de Apolo, fu auxiliar Dios,
mas fi al querer er,forzarla,	 feerificios á Diana;
él fue quien perdió el fentido,	 y fiando tus cautivos
riendo ella la deflusyada ;	 fus Jatos i mi anciana
como ha de fe; verdadera,	 edad, por mi te fupiican,
con tantas feñas de falla ?.	 que á la ubre en que trebejan
gi le vieras qué turbado	 les dés cite die de eructo,
quedó, fin color, fin habla,	 y puedan en una caía
al verla llevar , qué torpe	 yerme, la que les fefiales,
fe tropezó en las palabras, 	 entrar en ella fin armas,
y qué grofero paró,	 y poniendola i la puerta
en pintarme quen bizarra,	 bailante gente de guardia,
efpada en mano, habia niao	 juntarle todos i hacer
una Belona , una Palas,	 el facrificio a fu danza,
nunca tu por él volvieras; 	 De;d. Si con tan pequeho alivio
y en flu, fina fabes , Laura, 	(us feratimientos reparan,
que con razora , 6 fin ella,	 vuelve , anciano, y di que yo
hay cierta pafion tirana, 	defile luego hago la gracia.
que fe aparece al fentirla,	 Cord. Vivas los a les, fefinea,
y fe haye al explicarla,	 de aquel paxaro de Arabia,
mas he dicho que juzgué ;	 y aun mas que el, pues fin morir,
y en fin, vuelvo 	 á decir, Laura,	 A nuevas edades nazcas:
fino fabes que hay un cierto	 dirélo I todos, porque
rencor, una cierta fafia,	 te din todos alabanzas. 	 frAfia
que sé como fe padece,	 Peid. Aunque otra cofa pidiera
y no sé como fe llama ;	 mas dificil, la otorgira,
=o rne culpes de que invente	 por echarle de agni. Loor. Qué
tan nunca villa venganza/
	
diré yo?: que tengo el alma
que empezando al primer vifo 	mes, que de un hilo, pendiente
en heroyca accion hidalga,	 de tea nueva, de tan rara
villana , y no kacroyca aecion	 vengarle& , como perderla
lea ea el fegundo. Lasr. Efttlfias	 de villa, y- no fer venganza.
cofas propones : á un tiernpa	 Deid. Claro eta, porque la aufincia
'hidalga accion , y villana	 ya dexa con efperenza
puede haver '. Deid. Si.	 de volverle a ver, y aun eta
Latir. De qué fuerte.	 tan del todo he de atejarla,
Daid. Dala fuer te , eye, y t'abrid& :	 que querido venga a (^alear
lo primero es , que de vita	 della , fea para.hellerla
la pierda ; y no bien vengada .	 en ageno poder. L4mr. Como !..
can eta, he de hacer que guando 	Did. Yo he de decir.
venga á faber della. L4ur. Ealle,	 Morl. dent. Qué me matan!
que viene gente. S.sle Cofd. Si pueden, 	Lar. Otro eItorvo.
ea fee de nieve , mis canas Mor. dent. Aquí de Baco,l 
ola; A tocar cintra	 Dios de caretas, y mantas,
saieve de tus- manos blancas, 	 que penden ante tabernas.
te ruego, me 16 permitas,	 Flor. ddnt. A los filos den*, eileel,
y oygaa. Deid. Pues aleé efperas1 habla.	 , infante , has de morir. Deid. Mira
<Vd. ha el lleno de la Luna	 que vreces fon elles, Leaucrraa.s
de Marzo, que es Tarando ufana	 Loan Flora , aquella jardi
parte Imperios con el Sol,	 que con Finco cafeda,
peca di,, y noches iluata,	 1 en tu t'xercitu ficve)
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y ells ea tus jardines labra,
corriendo tras un cautivo
viene.
Sale Morl.sco , y Flora tras	 Con un ?ale.
Mon. Tu amparo me valga.
De;d. Qué es efto Morl. Sin fee
fui de i quarto en la pafada
refriega : echada la fuerte,
aunque para mi fué echada
a perder , a ganar fut
para el amo de cía, ama,
que fama, es regañana,
y mal acondicionada,
penfé fet ama que aria,
y no es fino ama que mata.
Apenas vengo de «lar
trabajando ea la muralla,
quando , para que defcanfe,
traer agua , y •leña, me manda,
que km mis dos enemigos,
pues mi bebida es el agua,
y mi carnida la leña;
tap 'era, tan inhumana
es, que a falta de afno , hay día
que a mi á la noria me ata:
mira fi hay defdicha
'
 como
fiaplir de un afao las faltas.
Dud.
 Ello de ti ha de decirfe,
Faya Si guando de la carnpaia
efperaba que tranefe
Finco una buena alhaja,
ala buena alhaja fue
con la que fe vino á cija:
A
 l'obre no let (-neto
ale quien fe tenga efaeranza
de cange , pues por aquel
talle, por aquella cara,
quien kin de dar una negra,
(punto y n'As dar una blanca
y en fin, Cl t'abre ello no es
de provecho para nada,
pues fin let
 Cochero, hace
al revés quanto le mandan,
qué mucho que le caaigue,
ty que : : Did. No mas, bafla 3 banal
que eaoy muy de veras yo,
para burlas tan cardadas:
tratale , Flora , mejor,
no oyga yo que le maltratas
otra vez. Mari. Si defde hoy
no enmienda Çus pipa:rabias,
tneñana vendré
 a vexarme.
/loa Tambien fabril irh maiiann
á mis manos el garrote,
y el garrote á tus efpaldas.
	 nfe.
Lose?. Profigue antes que nos venga
otro embarazo. De;11. En qué eflaba
4,4fir. En que la primera accion
ha de fer el aufentarla.
Deid. Efo toca I la accion noble
Tse yo he de hacer. Lamr. Luego país'
a que la ha de hallar [sena.
se d.
 Efo toca I la villana
que leas de hacer tu. Lama. be qué Cuartee.
Dra. Yo tengo de poner, Laura,
Irifile en libertad ;
tu en viendola libre. Lana. Aguarda,
que aun no habana°s acabado
con los que nos embarazan,
y ella viene. Deid. Ella no importa,
y antes juzgo que adelanta
maleara platica, fupueao
que es lo que
 I ti te coiftira,
lo que he de decirla I
 ella ;
y all , en mis yaces repara,
con que efeufo repetirlo,
hablando	 un tiempo ron
 mbits:
dexala llegr. 3 !e IAf .
 En dios
jardines , Cl no me engaña
la imaginacion ,
 he vino
dafde una ale efes ventanas
de la torre á Toante ; y pues
i 'ellos hoy Deidarnia baza,
como que vengo en fu bufas,
veré Cl mi fuerce avara.
que le hable me permite,
que de falo: una palabra
componer muchos confuelos
Cuele amor • pero Deidamia.
Deid Enfile
 trif: Gran felliore.c:
Dtiel. Como , di,
 en Tiro te hallas
irif. Si fiando una ardan humilde,
como á huefpeda me tratas,
coma he de hallarme e muy bien,
y nunca mas bien hallada,
que aguaite rato que erkoy
pueña feñora	 tus plantas;
all,
 viendo defde el muro
que en caos jardines andas,
á anos baxi , (ojo á fin
de Caber ti algo me mandas.
Deid. Muy contra efe rendimiento
era lo que yo trataba
ion Laura ahora. irif Sepa yo
lo que tratabas con Laura,
por Cl alguna culpa o mas,
qua
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que folicite enmendarla.	 en.nnto a capitulaciones,	 -
	
1)-id. Yo , Irifile , defde el día	 FcrfuadenL )I que te hallas
primero que en eaa Playa	 mas durfio de Ceylán , que
torné tierra , en protection	 de Tiro ; con fee , y palabra
de fu dueño , imaginaba	 de firmarla romo tu
fer admitida a merced	 las ernbirs , 6 las altas
de &irnos Evados , o parias ;	 Dey3ades a- quien tailigoa
antes que tornare voz	 1-.ago, ,con rus foberrtnas -
de en qué parase me hallaba,	 inEuracias me clontuyan,
rae
 faludaron los ecos	 el dia que proceda irgrata
de tus trompae , y t1.111 C2X1111	 a tanto favor , 	de roililias.
con qu e hallandome impofible 	 Deid. Qué haces
de volver al Mar, a cauro	 Irif Volverme á echar á tus plantas,
de que las naves traían 	en fee de que dueño mio
de navegacion tan larga	 has de fer fiemptc. Deid, Levanta)
atormentados los buques,	 >	 y porque en refolucionts
y rotas veles , y xarcias ;	 de tan grave ciraunRancia,
nos hubimos de poner	 no todos (en de un fentir,
en defenfa. He hecho ella talara, 	 y feri pofible que haya
en fee de que nunca quife	 partidos vos , no es bien
la guerra ; pues lo que pafa	 que defto fe encienda nada,
defde aqui , ya tu lo Cabes :	 halla eftar exe,cratado,
dexe defde aqui doblada	 que es muy grande la difianiia
la hoja, y voy á que tus ncbtes	 que hay de faber que fe hizo,
prendas , tu hernaofura , y gracia	 á confultar que fe haga :
y afi , ych se &viraré.sale tienen compadecida ;	 -
en una parte a tus anfias,	 .	 para que en feercto l'algas,
en otra a mis, conveniencias 	 la noche que de las puertas
atenta, pues fi logrira	 elbEn con orden las guardas
el quedar en paz contigo, 	 de que fin reconocerla
y remitidas las armas,
	
clexera falir una dquadra,
en conforme vecindad	 en cuyo convoy iris *
viviefernos , ajuftadas	 oculta , y afegurada ;
capitulaciones , que	 y ahora, porque no me dé,
eauviefen bien á 'entrambas,	 alear) , Irifile , las gracias,
fuera el mas gloriofo fi n;	 quedate á penar contigo
y ah  , he refuelto te vayas	 en qu6 abligacion te hallas;
libre a tu Ciudad , y en ella	 y pienla que hay que pcnfar
me pagues la confianza	 mas de, lo que pienfia. Laura,
que hago de ti , que no quiere	 ya hice yo la hidalga accion,
capitular con ventaja,	 ven a hacer tu la no hidalga.
teniendote prifionera, 	 kr4,11. las dr.
fino que a tu arbitrio hagas	 ,	 ir;f: Oye s eCcutha ; fin oírme,
lo que te die tu noble	 syroCa volvió la efpalda;
fangre , y honor
'
 luare , y fama.	 fin dada alguna, me quiere
Loar. Ya he viao la noble accion,-	 por fa deudora Deidarnia,
ahora la ce noble falta.	 4p.	 pues no quiere que agradezca,
que el que agradece , ya paga.I rif. Mil veces, fefiora , befo
tu mano , por piedad tanta	 Generofa anda conmigo,
corno ufas conmigo, y cree	 fuerza es que yo fith:ftga
que allá he de fer mas tu efclava	 con igual fineza : O quien
que aquí ; que aquí lo es la vida,	 todo eflo participára
y •lli lg hi de lec cl alma,	 a Tee! daré vuelta
al
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al jarclin ) 'por fi me envías,
6 no, el penCar que le vi.
S4Ie Tot.	/IV: Quien mella
nena. Quien, en aquel breve efpaeio
que le permite erra hazeda
mirar al Cielo , te viús
y a hurto de afárt, y labranza,
de paro Caber defea
como d'Iris , como lo , parss.
hit: Como noble prifioners:
no te pregunto á ti nada,
ya veo quan afligido.
Toant. Para lo que otros afanan,
aun efto es lo mejor. /eif. Como?
nene. Como mi dueño a las Guardai,
Sobreflantes, é Ingenieros
mi buen tratamiento encarga;
y Ra y al jardin me aplicaron,
que al fin es labor mas blanda.
hit: Gente viene , 6 quien pudiera
decirte, .que el Cielo trata
mejorar nuefiras fortunas :
mas Con tantos los que paren
por aqui , tantos los que
nos ven, que temo que hagan
reparo en ver á los dos
hablar, y mss fi á oír alcanzan
qualquier razon , que aventure
un gran feeretoe Toant. Pues baya
indullrie contra era fuerza,
yo el:v.6 abriendo «la zanja,
conduto de aquella fuente,
que es lo que hoy haeer me mandan:
pelare por enes calles,
Como que al defcuydo
 andas
cogiendo flores; y fiempre
que pues por *Red ,- habla
Una
 palabra no mas;
yo juntaré lea palabras
defpues , y libré lo que
decir quieres. Irif:
 B i en lo tracas.
Toeee. Pues
	 la derecha. Irif: Pues
la indultrit , atiende, y ceba.
Itglirafe To4vte epamedio del t;61Acd0
le Cenos ; edna poert; y L'oxido
; otr; ve , d4ndote 41 "rento,
y pafeafe
Cm Qué trille , y qué penfativa
de uno en otro quadro anda
Irifile! Leo. Que furpenfa,
Y fola Iriflle pala,
/Ablando como entre G,
de una eaencia en otra «tanda!
Cera. Entre cal: redes oculto,
por el temor de Deldarnia.
Leon. Por la nota de la gente,
efcondido entre atlas ranear.
Cta. Pues hablarla no es pofible,
coatenterne con mirarla.
Leon. Me contentaré con verla,
pues no me es pofible hablarla.
boj: Largo he temido el paleo,
por derVanecer la caufl.
Teear. Qué es lo que qterrá decirme
fin duda es dicha', pues tarda.
Acia aqui viene. Irif. De *quedas
flores Cobre erotras haga,
pera mayor dirirntalo,
un ramillete.
 ('en.
	epara
que aunque tan varias las, veto
roxas azules, y blancas,
quelquiera es ya maravilla,
en llegando tu á tocarla.
QUiST1
 e
	aqui?
Cen. Quien- con verte,
eftá engañando rus anfias.
1 rif Volveré por otra parte.
Cepo. Quien á huir te obliga!
41 ?ajar por :pinto Toonte , dips el
 nue.,
dio l'erío , y .e.fl los ditmies vea
1 repite.
leif: Deidarnia.
Tooer. Deielarnia al parar me disco.
Irif. Ya que aquellas no me agradan,
corto otras flores.
	 al otro 1410.
Leo*. Advierte,
que aunque las mires tan varias,
qualquiera es la fiempre viva,
fi con mi fee la comparas.
irif: Quien aqui eCcondido ? Leen. Quien
fus fenrimieneos engaña
con rolo verte. boj. Los paros
me ha cogido mi dergracia e
fi quiero par osa parte
echar, no le digo nada ;
qué haré mes menos importa,
pues él á verlos no alcanza,
que ellos me canren , que no
que a el no le *vire. Leon. Qué eilrafiar
el ardid de amor ? iery: No eftrafio
fino prefuncion tan vana:
fi porque fui prifionera
cuya, creyó tu ignorancia
que Cobre las perfusfiones
ele tu necia prima Laura,
á ego atreverte
 podías,
ell-
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erey6 mal que aunque contraria	 en les zelos de Deiclarnia ebien, que entre dos heentorurasefortuna en prifion me pone,
una zelofa, otra ingrata,para aborrecer , mi fama
me pone en mi libertad. 	 paf.	 mejor me ferá volverme
reant. Me pene en mi libertad, 	 al Mar, huyendo de entrambas. Val.
dixo ahora. Irif: Fuerza es que haya	 Leeo. Tornó Irifile otra fenda,
y al feguirla , me acobardade dar con ello!, por no
alexarme. Cen. Albricias, alma,	 tanto fu ceño, que no
que pues vuelve ácia aquí , ea cierto	 me atrevo a mover las plantas.
que mi azeche no la calaras	 Te-.nt. Ya fe fué: o fi yo pudieft
Bien merecen mis finezas 	 recopilar las palabras
el que vuelvas a acuchadas 	 que defironcadas me clixo!
fegunda vez. hl": No merecen,	 fi fueren taita Deidamia,
mientras para acreditarlas,	 me pone en mi libertad;
no veo algun amante efirernoe	 callarme i Cerifin trata
Cen. Qué eetremo habrá que no haga 	I difponer dignos medios,
Da" Si erperas que yo le diga,	 tén paciencia, fufre , y calla,
embiarme a Ceylán trata. 	 pfa.	 que yo volveré por ti,
Toant. Embiarrne a Ceylán trata.	 luego que de Tiro raiga.
Leen. Dicha fuera , ya que vuelves,	 Libre Irifile qué dicha!
volver menos enojada.	 Leon. Con quien allí 	aton hable.
Irif. Pues guié }lis hecho, para que	 TOAS,. O quien, Deidamia , pudiera
yo me defenoje Leon. Nada	 conftruitte , por tan alta
puedo hacer, mientras no sé	 generofa accian , un Templo,
donde ir pueda mi efperanza.	 en cuyas 'piadoras Aras
.141: A difponer dignos medios. aofa.	 marmotas jafpes , y bronces
7 oant, A difponer dignos medios,	 re confagrafen eflatuas,
Leon. Eflo es fentir que yo haya	 en cuyo obfequio. Leen. De qué
fiado a Laura mi amor.	 das a Deidamia eras gracias
Ce. Si mi dicha fuera tanta, 	 Toont. Defiemplóme el alborozo:
que embiarre á Ceylán audiera, 	 qué diré?'
no dudes que te embiára: 	 Cojd. y Aftific. dent. Viva Diana,
no d'U tío en mi mano. 	 y pides hoy tenemos
pe:Paf*frif Pues,	 para fu alabanza
tén paciencia , filfre , y calla	 las vidas cautivas,
TO422t. Tén paciencia, furre , y calla. 	 y libres las'almas,
Lou.
 Si donde hallar dignos medios 	 venid venid I facrificarla.
fupiera , yo los bufara,	 Teaet. Jifas voces te refpondan
mas no los hallé mejores 	 por mi , pues ellas declaran
Jrif. En tanto que Z1 no los halla) 	el jurlo agradeeirniento
que' a Deidasnii debo,
	cautavanidad ruja,	 tientas
lo que Leoniclo te agravia, 	 ele habernos dado licencia
que yo 'Volveré por ti. 	 pafa.	 de que nos juntimos , para
Tent. Que yo volveré por ti. 	 celebrar I nueftro modo
Cen. Quando , di, podrán mie anfias,	 un facrificio. Lean. Qué aguardas
alentar hay: Si lo configues,	 para ir con los dernis,
luego que de Tiro falga.	 pAtfot.	 que fe van llamando en altas
neme. Luego que de Tiro raiga. 	 feílivas voces t nata. No quiCe
frs.!: Ya le dixe lo que pude	 concurrir con ellos, harta
que 'el lo haya entendido falta. "AA,	 tener tu licencia. Leon. Pues
Cero. Dotó frifile el pareo,	 ya la tienes, y 'ya tardas,
mi vifta la Cga halla	 que fe van juntando todos.
que tropiecen mis temores	 Taast, Iré, pues que tu lo mambo,
coa
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ton todos diciendo:	 fe vieoe ventura igual
El , y Meefie. Viva Diana, &e. nnfi.	 i las manos, nombra a quien
Leen. Con qué poco fe contenta	 te firva en no defendella,
un trille , que como halla 	 y 4  quien, falienclo tras dells,
no efperaela la alegría,	 robarla pueda tam.bien ;
qualquiera que encuentra, enfalsa 	 que una vez en tu poder,
ay de mi, que no la tenga!	 ella, y los Cuyos vendián
Si fupiera , al ampararla,	 en que feas de Ceylán
quien era 'Ale , nunca
	
dueño, Ilegandolo a fer
conviniera yo en dexarlaa_	 luyo, calando loa dos ,
ni sun a Deidamia , aunque todo 	 que es el muro remedio:
fu refpeto aventurára.	 elle C3 el RYir0 ) el medio
Qué la viefe en mi poder,	 tu le has de poner. A Dios.	 ',sofito
y la dexafe I O mal haya	 Leon. Oye ; pero para que
oeafion p y honra, que nunca,
	
faber mas della procurot
fi fe pierden, fe refiusurara :	 li de mi fama feguro,
quien en fu poder la viera'	 sé lo que jaafiaa , pues sé
otra vez!
	
que fue mis en 'la batalle;
S'ele Loor. Al Cielo gracias,	 y ye  que por mis no quede,
que te hallé, guando en tu buCca	 qualutnera Cu prenda puede,
todo el dia. Leen. Pues qué hay, Laura': 	 donde la encuentre, cobran*.
Laur. ()yenes alguien?	 Y afi , beldad foberana,
Leva. No Loar. Pues	 pues te gane, y te perdí,
oye tu lo que me encargas,
	
vuelva á ganarte, que a mi
( aunque dixera mejor 	 4fr,	 no ha de °hilar.	 la ill se ficat.
lo que me encarga Deidarnia t) 	Tad., Mulle. dolo. Viva Diane , &C.
Habiendo de mi fiado	 Lean. Ada aqui el tumulto viene
que amas i Irifile bella, 	 de los ¿clavos, iré
y que procure con ella 	 donde mas á mano -cité,
introducir tu cuydado: 	 fi es que pedirme previene
No te quiero "encarecer, 	 Deidamia la Efquadra. , ufana
fi lo hice, a
 no, que no quiera	 de que haee una generofa
¡alardosa, ni gracias ; pera	 accion , bien que fofpechofa
tampoco quiero perder 	 la faldri.
la mas felice ocafion	 Sale» todos los enset;vos ver medievo., rearPi
de fervirte : yo he libido,	 se , Coldroas , y bitefleos.
por no
 sea qué, que he clarecido,
	
Todos. Viva Diana,
que tiene refolucion
	
y pues hoy tenémo
Deida mia de que á Ceylán
	
para fu alabarlas&
libre vuelva, en efperanza
	
las vidas cautivas,
aa.yhesade que haciende confianza
	
y libres las almas,
delta, las paces podrán
	
venid , venid á facrifisarla.
capitularfe mejor;
	
rodar. Pues ya, Cofdroas , el pretexto
y porque, fi ello fe fabe,
	
que en tu idea has fabricado,
podrá caufarfe aislan grave	 i todos nos ha juntado,
efeandalcdo rumor, 	 dinos, a qué fin es efio?
quiere en fecreso embislla :
	
Copa l'allá cerrada la puerta?
y fin llegarte a decir	 Unos. Las guardas que le quedaron
para qué, te ha de pedir
	
pos defuera , la cerraron.
gente para convoyalla: 	 Cofia Pues para que no 416 abierta,
Pues, de Tierra General, 	 un el nueftro, a fu alvedrio,
te toca que el orden da	 id, cerradla por dedentro.
i qualquiera Efquadra 1 y pues	 Morl. Si yo con la efiaca encuentro
C a 	d
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44 mi as, bien nonti°	 guando no con cordeguirloei
que nadie la romperá,
	
Si os mantiene la trperanza
que es durifirna en efirento.	 de que feral focosridos
Caíd. Que ercucharnos pueden, temo.	 de Ciro, ya era efpir6,
Qtr. Ni ()irnos, ni entrar pueden ya. 	 que hoy un Mercader -que vino
Tod. Sepamos, puta, para qu6	 a traer, con paltprrea, . ,,t,
/51(•i juntas?,	 no sé qué canges ,,.- me dix.o,
Cord. Pa deciros,	 cine Ahxandro, a quien la fana*
mirandone unea en otros 	 da el Magno por apellido;
tan ¡labres, ran abatidos,	 pero qué mucho , fi es
y tkil mileros , Sta dende	 del Grande Filipo hijo,
tain los Perfianos brios,	 que hijo de Filipo el: Grande,
que. en Afil e y Africa os dieien
	
el Mundo avafalle invitto?
tantos blafones antiguos
	
-	 que el Magno Alocando, pues,
Y fi no es baffinee tipejo 	 ( fegun.da vez lo repito )
veros en vOrotros mirmos,
	
entra por Pera , con que
volved a ele muro , a efe	 precao en fit opoGto Ciro,
campo los ejes, y tinto-	 acudir al proprio dafio,
uno en fulgor , y otro en liantoa	mas ,.que al *geno ,S pretil*.
verai que os dicen a gritos :
	
Ye. ni aun aluella lexana
Aqui loa que fallecieron	 tÍpt111921 de fu auxilio
peleando, fe kan carearuide
	
os queda , con que obligados
en cada glor una pyre, ,	 vs hallais a reduciros
en cede hoja. un °bel:feo;
	
á duradera prifion
y alli los que fe toleran	 en tin peraafo exercicio,
infamemente cautivos, 	 como el gurano de feda,
en cada piedra un padron,	 que labrando de si miren°
y en cada hazada un delito.	 la cereal , muere encerrado
(loe al trance de una baulk 	en el hile& capillo,
fe oeuethen memos benignos	 que febrh6 fu. tarea
los hagan , y que ledo	 de fu fuaancia hilo a hilo.
adelante les motivos,	 Pues tiendo afi que i un guano
taneees', fi dan en lee,	 lomos hoy • tan parecidos.
, a. oieuefros, o ya propicios,
	
que con nuca«) propio afán
lea rana vicaria, de ctra 	 en eles muros de Tiro
batallado filogifmo; 	 rimaras carceles labramos,
ya los vimos muchas veces,	 feto/lacio en romper altivos
pero pocas veces vimos	 de tan violenta prilion
que el leurel del vencedor	 las cadenas , y los grillos.
fea argolla del vencido, 	 El no renace con' alas
MI tan grande infamia , como- 	 de fi proprio tan diftinto,
ver ove unos advenedizos, 	 que al qua fe encerró guano,
artojclos de fu patria,	 latir maripofa vimos?
de tíos Mares rregrinos,	 Pues porqué , porqué noforroa
y hualpeder. cieftos montes, 	 con mas meren , mas inflinto,
bollando efe- nmas , li rifcos,	 no babrémos de cobrar ala s ?
a avafellarrios en ella, 	 muramos e ya que mor irnos,
a la raleara hayan venido,	 de ardiente encendida fiebre,
tan afortunados , que	 no de yerta palmo frio.
no nos dxen alveciElo	 Direirma que con qué medios,
O que eer nuearo defempefio	 por mas alas, por mas brios
.osemos abrir caminos,	 que etiémos , nos podémos
que iluftren con inteatorlos,	 elentar á competidos.
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filos de las armas fon
los duefios , fin permitirnos,
ni aun para el ufo comun
de la vianda un cuchillos
Todos acerados arcos,
y flechas, todos issunidss
arnefes	 efcudos ,tienen;
guando defandos vivimos
moforros , fin mas defeca
al Invierno, ni al ELE°,
que caos ferviles ropagts,
que fin decoro ni aliño,
toreos nos urdió el tclar,
fin primor del artificio.
Erto diréis y refpondo	 -
que para efo fe previno,
cine a quien le falta la fuerza,
fe guarnezca del arbitrio.
A tu politica atentos,
los effrangeros Fenicios,
mas que en la campana muertos,
no nos confervaron vivos
en la efclavisucts a caufa
de que el tenernos rendidos,
miraba a dos conveniencias,
dezondoles a dos vifos,
ra el cange	 ya el fudor
fcrtificados , o ricos
Efes anfia de priaoneros,
y fed de efcissos , no hizo
que auearo numero crezca
MAS que el fireo , pues es vifto ,
que ninguno hay fin eCciava,
Y mucho; á (lustro , y cinco
Pues quien nos quita, ya que
de dia al trabajo acudimos,
y de noche cautelados,
cada uno al domicilio
fe va de fu dueño, que
cada uno pueda , valido
del filencio de la noche,
del preaado parafifrno
del fueno , y fus llamas armas,
gloriofarnente atrevido,
mata, le en fu mifmo lecho;
son que , safeio enemigo,
Yendri	 tener mas ventaja
que él tuvo , pues ruas cliftrito
que hay del defnudo al armado,
hay del clefpicrto al dormido.
Mueran, pi es ,. en indcfenfo
callado motin ,	 ruido;
referyando tislamente
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las mugeres , y los nifssts
que no paleo de diez afios,
para ,que	 mear() let vicio
ellas vivan , y ellos crezcan ;
con quo poniendo advertidos
Irifie en libertad,
y a Deidarnia en fu fervicios
con las preclofas riquezas
que de Fenicia hsn traído,
quedar-irnos , no tan fobo
libres , vengados , y ricos,
pero abfolutos fei1ores ;
eligiendo á macare arbitrio
Rey que nos govierne , pues
fiendo de nofotros rnifmos,
ea fuerza en paz, y juflieia
mantenernos , advertido
sise podremos deponerlo,
pues pudimos elegirlo.
Con que dueños de nofotrais,
fin reconocer dominio
á nadie, darémos nombre
al nuevo Reyno de Tiro,
en cuyo muro, y en cuyas
laminas de piedia efcrito,
leer la fiarla I la hiaoria
de los venideros glos,
ella es la venganza , que
ciado& , fuertes, y altivos
en fu efclavirud tomaron
los Perfas de les Fenicios.
Todos callais pues no hay quien
refponda Uno. Si fufpendido
eflá Toante , quien quieres
que hable antes que
Taisx.t. Pues yo digo,
ya que he de hablar el primero,
qua quien Ceri tan indigno
Perra , tan il , tan ccbarde,
que al verte tan oprimido,
fe aceerde de que hubo ofenfas,
y fe ,olvide de que hay briost
Y afi vo ferk el primero
que olvidando beatficies,
y aeorclandome de agravios,
le dé la muerte a Leonicie ;
y al que no diga lo proprio,
fin que de aquí falga vivo,
muera a macare' manos. Tsise.
Morí. Yo con let norial borrico,
no &lamente lo ¡tiro,
mas lo voto, y lo porvido,
con cilcuaitakcia agravance pues
Duelos de
pues no rolo al duelo mio
mataré , pero á mi ducha:
ved fi a todos me anticipo,
pues fer mata duchas, es
mas , que let mata vefliglos,
aunque me llamen defpues,
Licenciado mata afnillos.
Cid. Señalar el día nos falta,
la hora, y el punto fixo,
porque como en todos fea,
un tiempo el falo, es presito
que no puedan focorrerfe
unos a otros. Uno. Atrevidos
impulfos fon mas vehementes,
quinto fon menos remifos:
f: lo dilatamos , Cofdroas,
podrá let que algun
en la Aftrologia del Pueblo,
que fuele let
 adivino
de tucefos , que contados
fe faben antes que ojitos,
no; detcubran y afi , es bien
no dar al tiempo un requicio.
Otro. Efo en una parte , en otra
let pollble que el aáivo
calor de hoy en& mañana,
ya que no resfriado, tibio,
pide mas prifia: y pues ya
anochece, y prevenirnos
no hemos menefler de mal
que de nutfiro precipicio,
tila mifma noche fea,
y la hora, guando en filo
de In mitad, la divida
la Luna en dos equilibrios.
Todos. Ha elieho bien. Cofi. Pues no ha
fino executar lo dicho;
la feha feri las trompas,
y faXLS que ya previho
mi zeta, porque afaltados
todos juntos de improvito,
dentro, y fuera de fu; Gafas,
fea todo un confuto abirmo.
Y ahora, quitando a la puerta
el fiador que la pufimos,
volved, para que nos abran,
a entonar mas arto el himno.
Mofa. , y ted. Viva Diana,
Dorar. Ya abrir las puertas pedimos.
C.P. Salgamos agradecidos
al favor, fin mudar nadie
femblante color , ni Mito.
1'4 Y pues hoy tenemos,
Amor, y Lealtad.
Vanfe y detiene Toonte á CoProotii
Toant Cold roas Qué quieres:
Torent. Que pues
ya todos van divididos
á fu; calas induitriados
de lo que han de hacer,
 conmigo
te vengas ida la mi;,
porque tengo en el camino
que hablarte bolas. Cofd. Qué erptrikl:
70421t. Acuerdalte que Leonido
me di6 la vida? Cofd. Yo fui
el infirurnental tetligo.
Toant. Sabes que en mi efclavitud,
mas, que mi ducho, mi amigo,
fobre aliviar mis fatigas
fuera de fu cala, -hizo
en ella tal confianza
de mi , que fiendo precito
venir tarde algunas noches
del jardín, adonde afilio,
á caufa de que Deidamia
baxaba á fu ameno litio,
mandó que me dieren llave,
no lelo de aquel ponigo
que cae á i alvergue , pero
maefira de fu quarto mitra°,
á fin de lo que guiaba
tal vez conferir conmigo?
Cofd. Si lo si. Taant. Sabes tambien
que
 by quien boy
Cofd. Yo el que finjo
que no lo eres by. Teant. Pues comoi
fabiende que por él vivo,
fabiendo fu tratamiento,
fu confianza, y carino ;
y Arialmente que foy
quien by , has de mi creído
que vida , trato, y fee puedo
pagar con un homicidio ?
Cofd. Tu fuifteis quien mi confejo
iprobaflo. Toant. Muy diflinto
es cumplir yo, con la patria,
quo inber de cumplir conmigo,
Leoni,io -no ha de morir
mis manos , dame arbitrio
como podré rus intentos
career con (us
 beneficios.
Cofd. No dandole tu la muerte,
pero no quedando Cl vivo,
que , General de bus armas,
cs mucho para enemigo,
fi vivo queda. Toaar. Como tío
Soc.	 puede fea ? C/d. la lo imagino:	 „ye
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trayelor al dueño mio.yo joritaré de los nuefircs Si le digo que convienealgunos, que irán conmigo,
diciendo que allí el esfuerzo, 	 guardar fu vida, le digo
comopor let principal Caudillo, 	 de quien ; fi lo callo,
donde hay guardia, y hay familia,	 le he de decir el peligro
conviene ; y an , eximido	 de que ha de guardarle e.' Cielos,
alumbratime en tanto abifino,tu de la nota de ingrato,
con que el tumulto lo hizo,	 y dixe bien, alumbradme;
pones en falvo tu honor.	 pues guando ya el umbral pilo
no. No pongo, fi lo permito,	 de mi alvergue , y palo al guarro,a
que en lo mal hecho, aun es menos Entr4 por ovia puerta , y Jale por otra.
hacerlo, que confenrirlo;	 folo , y	 obleuras le miro.
que uno dice, bien vengado;	 Sin guardia eflá efiotra puerta,
y otro publica • malquiflo.	 y cerrada : fi han oído
Cofd. Efo es rebentar de honrado.	 algo los que re quedaron
roten Filo es let agradecido.	 fuera, y trayendo el ovil())
Cofd. Es let no fiel a la patria, 	 para reparar el dallo,
por let con un hombre fino. 	  juntar la gente ha ido
Toaxt. Es fer fiel, y fino áwi tiempo,	 Leonido, I d'O: fin llevando
pues ya voté los defignior	familia, y guardia con ligo.
de la patria en fu favor, 	 Ha difcurfo ! á lo peor
y ahora confulto los míos S 	empre el mas vehemente indicio
de ingrato no ha de acularme	 titile, es, ver fi retiraron
fefi: Qué muerto al matador vino	 tambien las armas ;
refidenciar de ingrato	 es para verlo, traer luz,
Toeet. El que quedó en mi fee vivo, 	que no he de fiar al tino
Cofd. Eatkante dilculpa es	 tan grande experiencia. 	 vare.
decir que el motín lo hizo.	 Salen ¡rifle, Leonido , y Ante°.
Toaxt. Si efo , tro faberlo yo,	 irr;f. Cielos,
me lo hallara lucedido,	 favor. Leon. Celen los fufpiros,
decías bien. Cc/?i. Quien , fino tu,	 que en brazos vas de quien mas
lo lebra. Toant. Qué mas teftígo	 te efkima I ti, que I fi minno.
paro fer yo ru in, np luna	 irif. Ay de mi	 ! Leon. Anteco
tiberio yo de mi mifneo 	pues fobo de ti me fie,
Cofd. Pues prevente a embarazado.	 & cuya cada ea* noche
Teoee. Pues prevente tu 1 cumplirlo.	 , y guardia retiro :
Cera. Si . haré, que menos importa,	 quedare I efta puesta, y nadie
que un cornun , un individuo;	 ( pues no ha de haver mas tenigo
y quizá hab7i como aloe	 que tu) entre aqui , mientras yo
tu
 honor, y mi patria. Toant. Dilo,	 un inftante , un improviro
(ofd.
 Para qué, ti es tu dilculpa	 nae doro ver de Deidamia,
no Caberle ? y no hey camino	 en prueba de que no he fido
mejor de que no lo fepas. Teenr. Qué .	 yo el agrefor dele robo.	 oefir.
Cofia. Que irme yo fin decirlo. 	 Talo.	 Ant, Parte reg la re , que fixo
roant. Quien, Cielos, en centuriones	 á die puerta me hallaras.
tantas , como yo, fe ha vittot	 Ponefe á la Puerta.
guando pendiente de que 	 Valedme, Dieles Divinos,
fi fe habrá Infle ido	 que no sé, ni donde efloy,
I Ceylán cloy , bien como	 ni lo que me ha fucedido,
troneedarnente ene dixo,	 pues fobo sé que me hallo
nueva duda me combate;	 en un ciego laberinto.
y tan grande , como ha fide	 Sale.Tente con In t.
fcr á mi patria traydor,	 Tognr. R.etOrioecré fi elan las
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rnis zelos cío no,
 muera,
con todos quentos Fenicios
hoy han de morir. Aatea. Qué es el;
de morir todos?
Taaai. Qué he dicho !	 aft.
Itlf Otro Inflo, Cielos! Antro. Si antes
que llegues I pretina-lirio,
Leonido quieo eres,
que eflia con nombre Engido,
y eres de Infle amante.
Teant. No harás tal , que yo rendido
tus pies, te rogare
que lo que un ciefpecho dizo,
no es para que dello hagas
aprecio , y
Avivo. No hay que impedirlo,
que todo lo ha de faber.
To.sot. Haz lo que yo te Cuplico,
antes que otro te lo mande.
Axteo. eetaim ferá
Ottitale
 l	 y matale y C4e
dio destro del vefiwario.
Toast. Tu :cero mifmo;
muere a mis manos. Antro. Ay trifie!
Tamo. Ahora, fi pudieres, dilo.
179): Qué has hecho ?
TOMO'. Cerrar con puerta
de acero nuefiro peligro ;
y ya que
 I
 los pies ..jei lecho
de Leen ido a caer vino,
mientras que no fe declare
aun otro mayor prodigio,
vente tu conmigo.
Sale LlOW. Donde
Irifile ha de ir contigo ?
y mas quando tirando ingrato
de la entrada que has tenido
elle quarto,
 veo efe acero
en tu vil mano, teñido
en rext fangre : qué ea
 elk ?
To..ar. Volver por tu
 honor,
 el filio,
y el luyo ; en mi alvergue citaba,
guando oygo un trifte gemido
de rnuger , pidiendo al Cielo
favor,
 tomo luz, movido
de la novedad, y entro
adonde un Soldado miro
CÚ n Irifile , no sé
como me atreva á decirlo,
por no decir que luchando;
y porque llegué a impedirlo,
me atropelló de manera,
que me obligó a que
	 los filos
nave-
las armas 	ero qné miro !
/poi: Luz ha entrado : mas qué veo!
Taieat. Otro aambro! Irif: Otro prodigio!
Teotote.? Tot. Irifile
A la joserta Anteo e/excitando.
Aqui luz,
y Toante ella no dixo
oyga , y calle, To4nt. Pues qué es efto?
Irel. Volvernos aquel principio,
en que ambos nos preguntamos,
y en que ambos nos refpondirnos.
To.oft. Como? Irsf: Entenelifte bien quanto
mi voz al pafar te dixo
reaatt. Si. /7;.f. Pues habiendo ( ay de mi I)
de las murallas falido
con el convoy que Deidarnia
me di6 , nos fali6 al camino
una tropa, huyó la mia,
con que un Soldado al eftrivo,
y otro a la rienda, el eavallo
de ambos governado vino,
donde a cb"-curas rue han deseado,
y donde habiendote
ro sé corno aqui ella. Teat. Corno
es la caía de Leonielo,
mi amo. Irif. De Leonido Ta.ost. Si.
Irif: Ya es mas mi mal fucealido,
que fue imaginado. Tot. Comot
Ilfrif: Como el primer dueño mio
fue Leonido , y de fu amor.
TIAXi. Ro no tienes que decirlo,
que ya me lo han dicho antes
mis clefdichas , pues me han dicho
ique fe guardaban los zelos
para el ultimo martirio.
Darle la vida ;miraba,
a mi vida agradecido;
agradecido a mi muerte,
no lo he de hacer, pues ya es Yitte
que delito (obre zelos,
es difculpado delito.
Muera Leonido. Mas ay,
que es rauy defigual partido,
que sé yo que él me ha obligado,
y él no que a mi me ha ofendido:
quien vió contrato, en que es fuerza
valer yo mas que yo anifmo?
Viva Leonido , y yo muera;
poro qué digo ? qué digo?
O mal haya tanto honor!
St.ra de mi fama digno,
decir que deaté
 I mi Dama
I otro amante confentidos
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muera de fu acero : mira,
el ea tu call atrevido,
ella ofendida en tu cata,
yo en tu sala agradecido,
Ii hice bien , 6 no, en fallar
fu honor , 'el tuyo, y el mio:
con que viendola confuta,
fin faber como aqui vino,
la die, como tu oífte:
yente, Trifle , conmigo,- •
para volverla a Deidarnit.
Leon. O traydor ! 6 fementido
Antro ! no ya enojado,
Elraton , agradecido
á tu valor, con los brazos
te pago el julo eaftigo -
del agraviado retpeto
de efe hermofo dueño mío:
y pues que ya de mi amor,
y mi fecreto te hizo
capáz el acato , bien
de tus buenas prendas fio,
que nunca digas.	 Dentro canas.
Dextro
 veces. Arma, arma.
Leen. Mas qué afalto no previa°
tan tubito al arma toca?
Dent. Hnos. Socorro, Cielos Divinos!
Otros. Diofes , favor !
Otros.Pidad , Cielos!
Lean. En general alarido
clama toda la Ciudad.	 Dextro as.
Dentro. Guerra , guerra.
Irif: O hado impio!
hala donde ha de llegar
el rigor de tu cleftinoe.
Lean. Qué aguardo que no voy?.
To.ant. Mira.
	
deteniendole.
Leon. Quita. To,ent. Terne tu peligro,
pues yo dél te avifo , y hago
no poco en darte el &viro.
Todos dent. Traícion , traícion.
Unos dent.
 Arma, guerra.
Cofd. dent. Mueran todos los Fenicia.
Leas. Pues qué es d.to? Toant. Solevado
tumulto de los cautivos,
que á afta hora no havrá dexado
alguno a fu dueño vivo,
fino yo.
	Go/'o dentro.
Dent. Cofd, Romped las puertas.
Toant. Y pues fe acerca el confii6to,
procurare retirar
en el mas oculto litio,
mientras mucre en to hiena,
ideron -de la Parca.
11 no balo á red:leidos,
con que en cafa no eflis, Leoos.:Ye
retirarme tolo altivo
entraré a tornar mis armas,
que fi el trenzado arnés ciño,
el'ternplado efeudo embrazo„
y el ardiente acero efgrírno,
antes que , rota la puerta,
entren, faldré á recibirles. fistra ou
21./..nt. No harás , que impedirlo ye
fabré.
Dent. Leon. Como has de impedirlo:,
To.ont. Cerrandote , pues la llave
eftá puefla en el pelillo. 	 eierr4,!
Leon. dezt. Qcié haces, eraydor?
room', Ser leal;
y porque voces , ni ruido
no te detcubran , y Cepas
que feguro elás conmigo,
Toante foy,
  no Efiratorr; mira
fi tu vida folicíto,
pues para terte traydor,
no hubiera mi nombre dicho:
ponte ahora tu á mis efpaldas.
Irtf: Qué intentas?
Toant. Ver fi coufigo,
de él efclavo , y de ti amante,
ajuftar leal, y fino
duelos de amor, y lealtad,
viendo que
 a él de todos libre,
y a ti dél.	 Dentro golpes.,
Dent. tod. Cayó la puerta,
entrad, y muera Leonido.
Salen Coldroas y todos los eitativos.
T0410. Detente, Cordroas , que ya,
de tu razon convencido
mudé parecer, y al verle
fobre fu lecho dormido,
que,
	 fuer de buen Capitana
fe recolaba vettido,
le di la muerte, llegad,
ved que al pofirer parafifino,
con las anfias de la muerte,
al pie del lecho, caído
en tierra ettá.	 ' Se4ald olentri E„
Marl. Atun de requiem,
en ella yace tendido
Cofd. En d'ello eres quien eres;
pero quien aqui ha traído
Trifle Toant. De Deidamia
( que vengar en ella quilo
el fobre(alto de todos)
lauyendo a ampararle viso
•vino,
huellas;
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la ancora , derpliega el lino,
y huyamos pues vernos que ea
toda la Ciudad prodigios.
Toant. Y todos juntos.
Dent. todos. Arma, arma.
Otros. Socorro ,, Dicte& Divinos.
Otros. Cielos , favor.
Todos. Guerra , guerra.
Tensa. Pues de ecos tan dilintos
podrá componer la fama
otro, en que. diga I los figlos,
que hubo efclavo tan leal,
que zelofo , amante, y fino,
le clic') la vida á fu duelo,
guando en los muros de Tiro
porta,	 tomaron jula venganza
los Perlas de los Fenicios.
de mi ; no aqui te la dexes,
Devela Cofdroas , contigo:
vete tu con ellos. Irif: Pues
no vienes eu?, nata. Ya te 6go,
y advierte que honor, y vida,
me va en callar lo que has vale.
irrif. Juramento hago á los Diofes
de que nunca he de decirlo.
Con. Ven, bella Infle, donde
puefta Deidemia en retiro,
y tu en libertad, digamos
Viva por los Perlas Tiro,
y Toante , no ya Eftraton,
que dió la muerte I ',cernido.
Todos. Viva por los Perfas Tiro.
Vanfe , queda folo Toaxte , abre la
y Jale Leov ido.
Toant. Mira fi bien te he pegado
la vida que r te he debido ;
y ahora, hala ponerte en falvo,
labré tenerte efoondido„ .
como Toante , en mi fee, y como
Elraton , en tu fervicio.
Afegurate de mi,
que á todo efe criffalino
Coro de los altos Diefes,
1 quien pongo por tetligos,
hago jurado emenage,
con todo folemne rito,
de que , aunque importe 1 mi vida,
no dercubra el que efts vivo.
Leo. Tarde he cabido quien eres;
pero dime, qué fe hizo
Trifile Toant. Ahora te acnerclas
delta qusando yo me olvido
hallandola aqui el tumulto,
corno á fu du-o, confleo
fe la han llevado. Lean. ;No hubieras
eCcondidola conmigo?
roan,. No era fecil : I erconderte
vuelve, no feas de alguien
mientras yo defde efe muro,
antes que fea conocido,
echo al Mar efe cadaver.
Lean. En fin tu no mas has fido
leal , entre tantos traydores? 	 Tefe.
room'. En agravios conocidos,
no es la venganza traícion,
por mas que digan I gritos
unos. Dent. Clemencia, piedad.
Dent. Otros. Nadie ouede vivo.
Toant. Y aun otros defde el Mar.
Cenote dent. Leva
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Tocan casas, y trompetas, fale marchan
do por una parte Alexandro , y Solda.
dot, y por otra Cenos.
('en. Si merece, (caer , un derrotado
naufrago peregrino,
que a merced del defiino,
que á difcrecion del hado,
por varios caros a tus plantas
befar , poflradO á ellas,
Ja menos fixa eftampa de
humilde te fuplico,
ene clés audiencia.
Ales. Quando yo no
el aído igualmente
I amigo, y enemigo, fi prudente
sé que tal vez contigo
del enemigo aun mas que del amigo t
y ah, fepe quien eres,
adonde es tu derrota, y que me quieres.
Cen. Magno Alexandro, a quien aclama
el Mundo
fegundo al Gran Filipo fin fegundo,
Cenen ley, He.roe un tiempo de Fenicia,
I quien Jupiter. Alex. Ya de cía noticia
capáz eloy,  y sé que deftruida,
quedó defierta. Cen. De los que la vida
por el Mar efcaparon.
Aten. Ya sé tambien en Africa arribaron.
Cen. lino fui, que al tomar en ella tierra.
Aie.Ternbien sé los progrefos de era guerra.
treee'rriunfantes, pues, de Inile. y de Cyro.
4/ex Febricaleis la gran Ciudad de Tiro;
hala aqui sé de vueltos hechos graves.
Ceo.
fus
aplico
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calle fin llanto , cara fin furpiro,
plañendo,	 cuydar de otros aberes,
padres y erporos, hijos, y rnugeres,
al verle , fin tener recurro a nada,
Deidarnia prefa Irifile aclamada;
y no en comun clamor tanto te obligue,
corno en particular el que fe figue
'	
,
Yo que en el Mar me hallaba,
por fer el out la Armada governabas
de algunos ¿j en (us caras no durmieron,
porque de guardia aquella TIOCKe fueron,
fupe , echandofe al Mar antes del dia,
que defta alevofia
el eftruendo mayor habia falido
de la infelice cafa de Leonido:
Leonido, de la Tierra
General, que en los trances de la guerra
hallando 1 un Perla la.erido,
fin aliento, fin voz, y fin fentido,
en fu caía alvergado,'
afiftido , y curado,
halla cobrar la vida,
'
Cabeza del motin fue fu homicida,
legua lo queentendieron
de las confufas voces los que oyeron
decir al pueblo errante:
viva, no ya iftra-ton , fino Toante,
pues di6 la muerte al General Leonids;
de fuerte, que Toante , con fingid
Si de airare fuerte puerto apoderados, 	 nombre convalecialas fus fatigas,
fi de efcondidas armas prevenidos, 	 movió	 motín, pagando.
declarados, lidiaren atrevidos,	 Aleo. No profigas,
y fus hados trocando a nueftros hados,	 que aunque el traydor tumulto
atrevidos vencieren declarados,
heroyca emprefa fuera;
mas con ira, y tan duramente
como contra fu dueño
confpirar el* efclayo;
y en la quietud pacifica del fuefio,
corno antes dixe , cruel , fafiudo, y bra-
darle a fu falvo muerte,	 ( yo,
es tan enorme, tan attéz , tan fuerte
infulto
'
 que re empeña en fu caftigo,
'
á cuyo fin por Tierra, y Mar te figo;
pues, por :humanas, y divinas leyes,
toca a la Real vindiaa de los Reyes
conocer del domenico enemigo,
que el fuero humano al inhumano pala,
fin que le valga a un defarmado pecho,
ni el Teguro fagraclo de fu cafa,
ni el no violado alve,.gue de fu lecho.
En una noche, pues, en tanto ettrecho,
Tiro fe vi6 que no hubo en toda Tirg
Cen. Pues oye defde aqui lo que no Cabes.
Habiendo por derecho de armas (ido
del vencedor la vida del vencido,
fa natural piedad hizo coflumbre
que eftén en cautiverio, d ferviclumbre,
con que aprefando algunos Perras vivos,
los confervamos fobo	 cautivos
en el nombre fupuefto,
que en lo demás les era manifiefto,
que al que cangearfe trate,
no le impidiere el dueño fu refcate;
y el que no le tenia,
devengare la cofta qUe le hacia
en la publica fabrica del muro;
con que no mal tratado, y bien feguro,
de nadie quexa alguna
le quedaba, fi no es de fu fortuna.
En elle, pues, reciproco contrato
de que me firva , pues que no le mato,
conjurados, hicieron tan notable
traícion, motin tan fiero, y execrable,
tan barbare defpeño,
como dar cada qual muerte a fu dueño.
Que el prefo bufque á riefgo del defpecho
la libertad, es natural derecho;
mas no es derecho natural, que fea
con tan torpe traícion, tan vil , tan lea,
corno, romper con alevofo ultrage
la contratada ley del omenage.
fiera,
me mueve , por lo enrulo del in u t.,
mas por tener an hombre tan aleve,
que da la muerte a quien la vida debed
Corra la voz, y marche,
herido el bronce, y caftigaclo el parckea
el Campo, no en alianza ya de Cyr,
tome a Tiro la vuelta,
que mi piedad, en colera refuelta,
ha de dar en fu ultimo fufpiro
nombre a la roxa peirpura ele Tiro,
guando navegue, en vez de undofa plata,
baxt de piedra, en onalaa de efcarlata;
no tanto ya por fu alevoro trato,
quanto por mantener en sí á un ingrato;
pues por mayor vitoria habré tenido
ver a mis pies á un defagtadecido,
que quantas la memoria
efeulpirá en fus laminas mi hiltoria:
porque ci triunfo , qué , laurel , qué palma
como el de un homicida,
D a	 que
Duelos de Amor, y LePitad.
es, que quanta) firvas Mas a
tanto mas moza feris,
veme por un haz de leña ;
haya lefa, ya que no
haya que cocer con ella.
Flor. Corno puedo yo traella
Marl. A cuartas , como hacia yo:
y fi el tener las conillas
doloridas te acobarda,
ven , echar éte la albarda,
son todas fus angarillas.
Y para hacer mas notoria
mi piedad, no diré yo
que traygas agua, fino
qua la laques de la noria.
Flor. Yo noria
 yo
 albarda
Marl. Y preflo,
no de otra fuerte lo diga,
Flor. Yo albarda, y noria?
Mor!.
 Si amiga. Flor. Junicia de Dios.
Sale IH.J. r. Qué es ene?
Flor. Es fer en el dcfconfuelo
que toda Fenicia libra,
el mio el
 mayor, fefiora,
pues rue
 da por amo el Cielo
quien matarme á palos quiera.
/IV. Corno all 	Flora fe trata?'
Marl. Corno quien á e flaca mata,
es jalo que a eftaca muera t
Si qutiquiera camarada,
en la cara en que qued6
por ducho, todo lo halló
cumplido, y yo no hallo nada
mas , que era fiera , era rara
lerpiente dele vergél;
y fi
 no, digalo aquel
talle , con aquella cara?
Si guando á otro6 mefa franca,
axuar,
  y dinero alegra,
hallo yo una verdinegra,
per quien no daré una blanca s
qué mucho que vengar quiera
en que ella
 roe firva A mi,
lo que yo
	 ella la fervi?
Irif.
 Cobarde, de efa manera
te venga de una mugar':
no le bana fu dolor,
Gnn hacerle tu mayed
ola'.
	 Salen los Soldados.
Sold. i. Qué mandas? Irif. Poner
en un cepo	 efe villano,
mientras un trazo le dén
• tia
 queda que ver ea biea
que da la muerte á quien le da la vida,
y de fu ingratitud (us triunfos labra/.
ia Tiro , pues, y pala la palabra.
Xod. A Tiro , pues , y pafe la palabra.
Parle t-,eando caxa, y elarin. , y fale
Flora louyeAdo de Mcrlaco.
Flor. La furia , Morlaco, aplaca.
Mar/. No hay que llorar , ni gemir,	 •
que hoy, infame, has de morir
a, los filos dena enaca.
Flor. Quando mi vida te enoje,
porqué con palo me das?
la mano bane, y no mas.
kaai. Amiga ,	 quien dan, no efcoge.
Flor. No bana en el cuerpo ya
que tan ayrado te ves,
ne en la cabeza me des.
Mari. TodoFlora , fe andará.
Flor. Ten efe golpe ( ay de mi!)
Mor!. Ya ene que fe llegó á ver
en alto , fuerza es caer,
que no he de quedarme a5.
ra, darle, ella hrieye , y da en el fitelo.
Flor. Del me procuré efcapar.
Morl. Si con ene no te toco,
vaya eflotro , que tampoco
all tengo de quedar.
Flor. No bafta que á mi marido,
porque dormido le hallane,
corno un gallina =rana ?
Marl. No baila, pues no has fabido
raarar otra ; y cada dia
que á comer, y á cenar entro,
el nombre gallina encuentro
en tu boca, y no en la mia:
qué cola es que un hombre honrado
de holgarfe a fu cala venga,
y en ella una efclava tenga
tan poquifimo cuydado,
-que no halle la rucia palana,
mi agua , ni lefa traída,
ni guifada la comida?
Flor. Qué comida traes tut
Marl. Efla.	 peptle.
Buen modo de agradecer
que defde que fu amo Coy,
no conozca que efti hoy
mucho mas moza que ayer.
Flor. Mas moza ero me alboroza.
Marl. Claro eft, porque qué Dama,
que envejece fiendo ama,
ft fe entra	 fervir,  no es moza 1
Y pues piedad no pegual;
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coronarte ene atrevoaque quilo el Cielo , no en vano, 	 fi
convalecer mi fortuna, 	 hoy Reyna de
 Tiro,
 a cuyo
fin he diCaueflo que 616pues es para >lacee jai-Urja
de quien con torpe malicia
	
junto el Pueblo,
 pasa que
intente violencia alguna
	
te aclame. ieff: El afeo tuyo
en la caía que adquirió :	 ertirno , como es releen,
qué efperaie ? Ilevadle , pues. 	 mas no lo intentes. Toaer. Porque
Me/. Piumildernente á tus pies.	 1r;f. Parque me empeñas en que
Flor. Mentelmmilde a tus pies yo.	 deiderie fu aelarnscicn;
Mari. Lograr tengo. Flor. He de deber.	 porque corno , Toante , corno,
Moa. 'Que el cepo. ,
	
fi Deidamia fabricó
Flor. El trato , y la cuerda.	 la Ciudad,
 y della yo
Mar/. La ira temple. Flor. El furor pierda.	 una vee pofetion tomo,
Marl.
 Miren la buena muger. 	 podré pagarla defpues
Irif. Tu lo pides? Flor. Yo lo ruego:	 la gran deuda en que me puro,
cepo, trato_, y cuerda, tres 	 quando embiarme ditpufo
penas, muchas fon ; hez , pues,	 libre 1 Ceylin , que aunque es
que le ahorquen defile luego,	 verdad que no cenfeguí,
que es una no mas: aqueile 	 por la traícion de Leonido,
mi llanto ha de merecer.	 haberme á mi falvo ido,
Marl.
 Miren la mala muger:	 ya , i lo menos , recibí
no hagan tal, que yo protefto 	 fu generala hidalguía ;
tanto enmendarme ,
 feñora,
	
y no es de la mia difeulpa,
que no lelo he de ofenderla,	 que fea de otro la culpa,
pero ni oírla, ni verla,
	
para que ella no fea mira
itif. Efo baila por ahora, 	Tot. Ha es pequeila cbjecion,
pero has de advertir que fea	 pues con tenerla en decoro,
para que no vuelva a mi
	 y en eilimacionno ignoro
con la quexa : idos de aqui. 	 cumples con tu obliga-clon.
Flor. Corno la enmienda no vea,	 /rif: No clumplo , que fi ella a mi
a que te ahorquen 'volveré.	 en eilimacion me tuvo,
leore Mientras n-,s ahorcan, e') no,	 y en decoro, y luego anduvo
voiveté á mi eflaca yo.
	
74111 e.	 tan liberal como vi,
Sale roaXt. Que fe fue fen erper6,
	
qué haré por ella en tenella
para hablarte_i bolas , ya	 en eilima.cion tambien,
bella Infle, que puedo
	
y en decoro, fi no vén
En aquel pafado miedo
'
	que palo i igualarme i ella
lograr la ocafion que da,
	 en otra gloriefa aceion ? .
bien que á coila del rigor,	 pues no corren paridad,
mejorada nueffra fuerte. 	 ponerme ella en libertad,
Irif. Solo la mejora es verte,	 y tenerla yo en prifion.
y hablarte -. fin el temor	 Toant. Poco mis finezas amas,
que en verte, y hablarte habla,	 pues que no eilimas fu fi.,
quando el recato de todos
	
Irif.
 Ahora, Toante , libes que
andaba bateando modos	 tambien hay duelo en las damast
de explicarle ; y pues el ella	 quieres verte convencido t
llegó de que vencedores,
	 Si á ti Leonido te
 did
dueños de Tiro leamos,
	
la vida, á mi rne ofendi6;
ferá bien que confiramos,
	
y iiendo afi que efeondiele,
Toante a
 los medios mejores
	
por una piedad le amparas,
para eitablecer fu nuevo	 y por un agravio no
dominio. Ta.ent. Qué; puede haba
	
te vengas dil , como yo,
ca elf% que efiablecer,
	
fi en kai la piedad raparas,
fia el agravio podr*
fa!tar a dila obligacion
Tot. Duelos de da mas no l'en
tan efc.rupulofos , que
las defdoren. .1rif. Si Con, piando
fon las dunas corno yo;
y perfuadeta i que no
acepte de Tiro el mando,
, que tus favores me dan,
pues fi á Deidamia no miro
quedar por Reyna de Tire,
la coronaré en Ceylán.
Sale Deidantia al paíio.
Deid. Pues fi a Deidamia no miro
quedar por R.eyna de Tiro,
la coronaré en Ceylán?
Toant. Si á efo obliga el let quien eres,
cito fer quien foy provoca;
yo iré A hacer lo que me toca,
y tu harás lo que quifie.res. 	 Tafe.
Dele'. O fuerza de lo bien hecho!
que aun fiendo con intencion
doble, es tal tu perfeccion,
que al fin refulra en provecho:
no me dé por entendida.
Irtf: Deidamia?
Sale ahora Deíd. Llegando 1 ver
defde efa torre, que andabas,
fefaora , en ene vergel,
por fi tienes que mandarme,
en bufca tuya baxe,
ya que befar no merezca
tu mano, a eitar a tus pies.
irsf: Qué haces? Deíd. Aprender de ti
humildemente cortes,
auna4ue murmuren las flores,
que fu oficio les hurte,
lo que va de ayer á hoy,
pues tu me enfefiafte a fer
fiel prifionera. Irtf: Levanta,
que fi aprendifte lo fiel,
yo podré poco,
	
de Tiro
Reyna has de fer.
Dent. anos. No ha de fer.
Done. otros. Si ha de
 let.
bit. (loé eftruendo es elle
De/d. No apures fu acento, que es
Oraculo contra mi,
y es fuerza fer cierto.
Toant. dota. Aunque
lo reí-IR:lis , la 'habeis hoy
de aclamar ,
 y obedecer.
Ted. den,. Amo pardcrémos t9dRi
mor, y Lealtad.
las vidas.	 Ruido de arma, dictaré,
Toaxt. dent. Qué efperais , pues .
Tod. done. Muera, Toante , que nos quiere
avatallar.
Sale Toante riiendo con alpinos Soldados)
y Cofdroas dttentendolos.
Cofd. Detened
el furor , puedan mis canas,
ya que á die tiempo llegué,
reportares. hol: Qué es aquello,
Soldados'. ah perdeis
la obediencia, en la Milicia
la Xmas inviolehle ley?	 .
contra viieflro General
armas tomais Tod. No lo es
quien fee, y palabra nos rompe.
/eiff. Qué palabra, ni que fee?
Sold. i.
 Con tu licencia, feñora,
por todos refponcleré.
Marl. O yo, puelto que fey
 ya
hombre de decir, y hacer.
Sold. 2. Tu villano ? Mari. Pues no foy
mata dormidos tambien?
Seld. I. La primer propoEcion
que hizo Cofdroas, para que
nos alentafernos todos
en tan gran venganza, fue,
que habientes de quedar
libres, fin reconocer
vafallage á nadie, haciende,
con Tiro en notar° poder,
nuevo Reyrao á parte, contra
cuya prometida ley,
Toante propone que feas
tu nueftra Reyna
'
 fin ver,
que para quedar efclavos
de quien eleOcieo Rey
no lea de nofotros mirmos,
mejor nos efEá volver,
los que auxiliares venimos
en tu focorro con él,
fin el, y fin tu focorro,
I fedo fegunda vez
de Cy ro ; con que logrado
nada. habremos, fino haber
hecho un caras° fin fruto,
pues no nos permite
 let
la autoridad de lo libre
ditculpa de lo cruel.
Oíd Es verdad, yo lo propufe
ofi, k es fuerza que eflé
xie paree de mi propueaa,
Le fu
 razons y pues
Duelos de A
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no mal fervida feñora,
coronada de laurél,
vuelves libre , y vitoriora,
vengado el fati' defclén
de tu rota, y tu prifion,
a tu primero del;
no a tus auxiliaras culpes
que fe quieran mantener
en lo que ganaron libres,
y vitoriofos cambien.
lagar. Primer o que yo. Irif. Tampoco
refpondas tu, yo lo haré.
Toma. Pues fi has de refponder tu,
y lo que has de refponder
sé ya, no lo quiero oír,
por no obligarme á tener
gima de ti,
 en que defiftas
de mi intento ; y
 all, habré
de huir el defayre de ahora,
halla enmendarle defpues. 	 yalia
Penfaréis que me ha ofendido
vueftro empeño, pues fabed
que mucho mas , que fentir,
me ha dado que, agradecer;
pues aunque guiñarais todos
aclamarme, es mi altivez
tan ruja , que no admitiera
aun mas fupremo interés,
la villa de Deidarnia,
keen que luyo es el laurel:
admitidla á ella ,, que yo
gozofa. Cofd. La voz detén,
que de haber de admitir otra,
tu nos eftabas mas bien.
Ted. Rey , que elijamos, querémos.
Mor!.
 Si , que es gran dicha tener
Rey que hiciera, la eleccion,
aunque, no naciefe Rey.
irif: O- vulgo, efp. ejo de tantas
Lunas, quanta al primer
	 ale.
Vilo fu parecer miran,
y adoran fu parecer !
quien te podrá refidir
nDeidamia , conmigo ven,
que ya que no fea baikante
a que obediencia te den,
partiré á Ceylán contigo.
beid.
 Quien, Cielos, fe llegó a vér,
huido Cerion con la Armada,
	
4.
en el Mar tin un Baxel,
fin un vafallo en la Tierra,
y ea :rica& y Mar a merced
de watt piadZi engaiinda,,
pues ignorando el dobléz,
no venga lo que hice mal,
y premia la que hice bien. ya e
Caíd. Para atajar femejantes
competencias, fnerza es
abreviar con la eleccioni
y ah, los ojos poned
en
 quien ha de preferiros.
Sold. a. Supueflo que no ha de fer
á quien, por General,
le tocaba preceder,
refpeZto de que ya chames
todos fofpechofos
excluido una vez, quien duda
que me toca fuceder
en fu fegundo lugar,
pues las Tropas governé
de Infle, y de Ceylán,
antes que él viniefe á fcr
auxiliar Caudillo fuyo.
Sold. a. Efe pretexto mas es -
contra ti , que en tu favor,
pues no es jutto anteponer
el natural al eftrafio
que la vino a focorrer.
Sold. 2. Si es en fueros de dominios
pues al natural mas fiel,
que al eftraño , mirará
el que le ha de obedecer.
Sold. a. A qué huefped no Ce da
. el primer lugar ? Sold. a. Al que,
queriendofelo él tomar,
no aguarda á que fe le dén.
Sold. a. El focorrido es deudor
al que fe empeñó por él.
Sold. a. Pagarle uno de fu mano,
no es focorro, es interés.
UNOS. Es razon. Otros. Es tiranía.
Cap. Mirad. Tod. Qué habernos de vir
Cofd. Que a villa de Monarquia
que etia por efkablecer,
mover quefkion que las armas
hayan de *fiar, mas es
empezarla a deftruir,
que acabarla de vencer :
'haya medio que os ajufte.
Todos. Qué medio?
Cefd. El que yo os daré,
fin excepcion de perfonat,
igual a todos. Tod. Di
'
 pues.
Cefii. La primer fabrica altiva
que fe labró en Tiro , fue
lan Tempi. a .polo, bien como
Duelos de
Tutelar Patron, á quien
fiempre encargó rus progre-os
de los Fenicios la fé
y Copueflo que ha querido
que venga á nuefiro poder,
claro ela que nos querrá
agradecidos, con que
á el debemos aeulir,
para que nos diga el
I quien en fu nombre quiere
que la aclamérnos por Ley.
Said. 2. Como nos lo ha de decir,
fi mudo Oractalo es,
y no refponde Cofd. Con una
leal , que no puede fer
de Otro, fino Cuya. Tad. Como ?
Cofd. Lo primero habeis de hacer
facriiicio a his Aras,
foplicandole que os dé
Rey de fu mano, y fiando
que os oyga , (alit deCpues
todos á la falda de ele
monte vecero, a cuyo pie
yace un valle, qne capáz
de alvergar
 a todos es,
tan igual, que fuperior,
ni inferior ninguno 616 e_
aqui velaréis la noche,
invocando al Sol, de quien
ya fabeis que , arbitrio Apolo,
govierna el carro ; y aquel
que le (alude el primero,
del permitiendofe vir
antes que de los demas,
mañana al amanecer,
claro eftá que el elegido
vendrá entre todos a fer,
pues a él primero , que	 todos,
le iltaftra fu roficler;
con que ninguno podrá
quexa del otro tener,
pues influida de Apolo,
la luz del Sol fera el Juez.
Tod. En tan prudente confejo
fuerza es venir todos. Copi. Pues
empiece la aclamacion
defde luego, y fin perder
tiempo, al Templo varaos, dende
el religiofo tropel,
digamos, tal vez reftivos,
y enternecidos tal vez;
Ven facto Apolo, ven,
y O: aculo fin yaz, ¡lino I quita
Amor, y Lealtad.
lama , y luz han de ceJr, poniendo
tu la luz y nofotros el laurel.
Tad.
 y muf. Ven, lacro Apolo, yen,
y Oraculo
 fin voz, &c.
Repiten tedos
	
1571111C4 y l'ante : COrYSIO
una cortina,
 y fe le' x' Leon id.
fintado junto	 un
 buf;te.
Leon. Cielos, que lexanas voces
ya dulcemente fertivas,
ya confufamente altivas,
	 --
pueblan los vientos veloces:
con tan nueva confufion,
que fonando en todo Tiro,
dele ercandido retiro
la voluntaria prifion
han podido penetrar,
fin que me dén
 a entender
Ii
 las entona el placer,
?a las lamenta el pelar,
puta° que mezcla/Te vén
los defiguales acentos
de voces, y de inftrumentos,
diciendo, ni al mal, ni al bien.
La muica dentro a lo lexos.
El, y
 tad. Ven, lacro Apolo , ven, &C,
Sale Toante a6riando una puerta , y tro
itit, y una telilla en las
manos.
Leon, Seas, Toante , bien venido,
que aunque gempre he defeado
la deshora , en eine el cuydade
tuyo entra a verme, hoy ha rid*
con mas anflas. Toant. Como entrar,
Leonid° , de dia no puedo,
hafia que la noche el miedo
me afegure con dexar
la familia recogida,
y hoy á caufa de una grande
novedad , es fuerza que ande
defoelada , la comida
antes no pude traer;
fientate , y come. Lean. Primero
que aiiinente el cuerpo , efpero
de erro manjar mantener
el alma : qué novedad
es la que te- ha detenido?
quo unas voces que han podido
romper de tu foledad
la claufura , en confulion, •
Toante , me han pueflo; ya vis
quan mal adivina es
la vaga imaginacion
de un triAe , y que el penfarstiento
es
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es verdugó tan Cruel,
que aunque uno confiere, el
profigue con el tormento:
dime, pues ,. la novedad,
,refcatame á mi de mi.
nene. A Infle pretendí
poner en la Magefiad
de Reyna de Tiro. Leon. Efo
mas te debo c: agradecida
el alma,
 fegunda vida,
Toante , deberte confiefo;
pues empeñarte por ella,
no dudo feria.-en - favor
de aquel trance que mi amor
te deCcubriée Toant. Dura efitella aft.
es la que a un noble le obliga
eflar en neutralidad,
lidiando amor , y lealtad!
Leon. Profigue. To4nt. No que profiga
pretendas, porque fi ha ficto
penfar que R.eyna fe vea,
fentirás que no lo fea. Leon. Como:
Temer. Como habiendo oído
todos mi propoficion,
quieren, fin razon , ni ley,
fundar Keyno, cuyo Key
ha de fe r á fu eleccion:
y, no aqui la novedad
para•, otra hay, que fi la hiftoria
la encomienda A la memoria,
pondrá en duda fu verdad.
Leon. Qué es Toant. En vandos divididos,,
(obre fi le han de nombrar
del Exeroito auxiliar,
6 natural, perfuadiclos
de Cofelroas , en quanto fueron
las publicas elecciones
motivos de fedicionese
todos fe comprometieron
Cu
 que Apolo haya de lee
arbitro, y que fu Rey fea
el primero que le vea,
mañana al amanecer,
A cuyo fin van diciendo,
por fi aqui no lo oyes bien.
El,
 y la nmfica á lo lexos.
El I y Ted. Ven, -lacro Apolo, ven,
Y Oraculo fin voz, dinos a quien
laurel y luz han de ceñir, poniendo
tu la luz , y nofotros el laurel.
del Sol vea arna.uccido
primero, fez á Rey
 Toni.
 Si.
Lean. Qué harás per mi,
 guando feas
tu el primero que le veas
Tent. De qué fuerte " Lean. Ercuche.
neee. Di. Leen. Mas &xara-lelo fenfary
que el concepte que fe ofrece
muy luego tal vez padece
de no faberfe cxplicar:
'
al anochecer
	 el Sol,
guando las fombras venciendo
van,
	las luces huyendo,
no es el ultimo arreb61
que de nuefkros ojos falta,
aquel que las cumbres ciora.
7.647a . Si. Lean. Luego al contrario ahora;
II
 en la eminencia mas alta,
guando nos va anecheCiendoe
1;.iere fu luz , claro et.leá
que en la mas alta herir,
guando venga amaneciendo;
porque G en un Orizonte
es la Cumbre lo pofteero,
tambien ferá lo primero
la cumbre defle Otro monte:
y afi , guando otros á Oriente
miren del valle en la falda,
vuelve tu a Oriente la efpaldai
con la villa en Occidente;
que fi	 defpuntar comienza,
fubiendo para baxar,
no puede al valle llegar,
fi no es que la cumbre venza;
con que al brujulear fu lumbre
todos, para faludalle,
antes , que ellos en el valle,
le habrás vilo tu en la cumbre.
reune. Aunque penfaha , ofendido
de efe bruto vulgo infiel,
no ir A concurrir con el,
de tu ingenio iré advertido,
por dos razones ; la una,
dado calo que yo fea
e1 primero que le vea,
por mejorar tu fortuna,
el día que coronado,
partiendo el laurel contigo,
te declare por mi amigo:
la otra , por verme vengado
defayre en que me vi,
efe
Teeet. Mas porqué te has fufpendtdo	 guando á Irifile pensé
Leon. Por Informarme mejor:	 coronar.	 yenclofé.
en
 fin,
 el que el refplando(	 Leon, Oye, pues fue
Duelos de Amor, y Lealtad.
el tu intento	 or mi	 del Sol, con nueva cancion.s	 , P 
no Irifile ha de perder	 Coro. 1. Luciente alma del día,
la accion que ya fe tenia,	 que en campos de zar,
que induflria que ha ficlo mia,	 de otro Cenit, hufcando
contra ella no ha de fer : 	 vienes nueflro Cenit.
vy pues por darte la vida,	 Coro. 2. Gran corazan del "Cielos
la vida me difte , fi hoy,	 que en efe azul viril,
Toante , un Reyelo te doy,	 11 un Nadir obrcureces,
quien duda que repetida	 luces otro Nadir.
la deuda' repetiiis	 Coro. t. Arrebolando luces
tambien fu igual recompenfa; 	 de nieve, y de carmin.
que a mi el Reyno me das, pienra,	 Coro. 2. Abrevia el curio, pues
fi á Irifile fe le- das :	 te invocan á ele fin.
por mi, y por ti a Tiro adquiera,	 Coro. t. La Aurora con llorar.
pues por mas facil arguyo 	 Coro. 2. El Alva con reir.
4ar un don ; quando'• fea tuyo,	 Sale Toar. La Aurora .con lloaar,
que no guando no lo era.	 el Alva con reirt
I'easet. Qué oyga eflo , y que calle ! Si, 	bien dicen, pues al Sol
qu'e no enmienda mis rezelos,	 fiempre alumbrar le vi,
-,
el hablar , pues darle zelos,	 .q.	 a unos para gozar,
no es qaitarmelos a mi;	 i otros para fentir
y es deslucir mi lealtad, 	 y pues todos a Orientes
pues fi a un tiempo ( pena Fiera!)	 para verle - venir,
vida con zelos le diera,	 atentos eflin , yo
donde eflaba la piedadi. 	 al contrario, feguir
Leon. Qué dices?. Toant. Eflacfia lucha! efp.	 de Leonido el concejo
que pues la noche vencida	 intento.
va , no el ir tarde lo impida:	 Todos eflara'n mirando aria parte y roan.
te fe tone :z mirar a' otro lado.I Dios. Leon. A Dios ; pero efcucha,
pues que Cabe, cémo quien 	 Cofd. Profeguid.
prefente efluvo , que vivo, 	 Coro. a. La Aurora con llorar,
fepa que de ti recibo	 al ver que las de falir
lo que a ella ofrezco, que es bien	 á hacer mil defelichadoss
que de 2,112e1 _amante arrojo,	 para hacer un feliz.
que ciego me dcfpech6,	 Coro. 2. Con reir el Alva , al ver
verdon la pida, y que yo	 que traes al repartir
te tio fu defenojo:	 las diches una 1 una,
fatisfazla tu por mi.	 las penas mil á mil.
Toant. Qua= a mi- me tea hark,	 Coro. s. Y pues el bien, y el mal:
y doy palabra. Leon. De qué:	 fiempre pende de ti.
Toant. De - que fi configo. Leon. Di.	 Coro. 2. Bien viene que tus rayos
Toat. La corona, que los dos	 faigan a recebir.
nos prometemos ,' con ella 	 Coro. i. La Aurora con llorar.
corone I. Irifile bella: 	 Coro. e. El Alva con reir.
quieres mas : Leon: Nici.	 Sold. t. Pero ¡no haeeis repito
Toanf. Pues á Dios. en un hombre que alli,
	
-	 '
Vanle , y fa/en los hombres , y mug-eres que 	al Oriente la efpalda,
nos quiere perfuaalirpuedan, y canta la =fra.
Tod. Ven, lacro Apolo , ven e &-c,	 que él folo- no-: de fea, ,
Ccp. Cele ya la aclainacion,	 dercenfiado de G, -
t)ntas veces repetida, ver al - Sol: Sold. 2. Si la Luna
us fe acerca la °carian 	rue dexa percebir
a'ke lue aplaudais la venida	 fus falo , 4$ Tote, Caíd. 
Toantel
—	
roant.
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Teant. Quien llama Co/i.
porqué al Sol ver no quieres,
fiendo fobo el que aqui
al Oriente no miras 1.
Toot.
 Porque para regir
on Repinte, no el acafo
es el que ha de elegir;
bueno ferá que vea
al Sol un hombre ruin,
y efe os mande : á los Diofes
no fe deben pedir
precifos los decretos,
ellos fabrán por sí
obrar, hallando á quien
haya de preferir ;
y fi por mi júllicia
quieren volver, aqui
sue
 hallarán. Tod. Qué ¡lavada
tan vana 1. Marl. Profeguicl,
y dexadle en fu terna;
que fi yo á defcubrir
llego al Sol , fe verá
quien es Fiel, ,	 ruin.
Coro, i. O .tu
 Fenix, que en blanda
hoguera de rubí,
fi para morir. naces,
-
mueres para vivir.
Coro. 2. O ni, que fiernpre viva
flor del mejor peal!,
fabiendo qué es nacer,
no Cabes qué es morir.
Coro. i Definarafiada al peytte
de plata y de marfil.
Coro. 2. Efparces la madexa
del fino oro de Ofir.
Los dos Coros. Ta que arbitro te efperan
defte nuevo Pais
la Aurora con llorar,
el Alva con reir.
Toont. Sufpended la; voz, pues
ya no hay que repetir
la invocacion , pues ya
falló el
 Sol,
 a quien vi
yo el primero de todos.
Todos. Donde le has vilo,
apenas el Lucero
fe dexa ver Tomo-.
 Alli:
volved', volved los .ojos
al nevado perfil -
de aquel opuefto montea
veréis que fu cerviz
en dorado refiexo
de 41'1661 carmefie
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con foñolienra luz -
de madrugado Abril,
vé el carro
'
 coronado
de rola,	 de jazmio ;
y veréis juntamente,
que guando pretendí,
defpechaclo , no verle,
el verle es un decir
que el mas gloriofo lauro,
el triunfo mas gentil,
no es de quien le pretende,
ele quien le rehuía fi.
Cojd. A quien tanta evidencia
dexa de concluir,
fiando tan clara Come
la luz del Sol Marl. A mi.
pues nadie negará,
que yo primero vi,
que él, al Sol. Caíd. Tu, villaRo
guando': Mari. Quando nací
treinta afios antes que 41.
Cofd. Quita, barbero , vil :
y vofotros llegad,
y a fus plantas rendid
la debida obediencia,
en que todos venis
juramentados. Sold. t. Qué hube
de far Toante ( ay de	 !
el dichofo ! Sold. 2. Qué fuefe
Toante el que á confeguir
Ilegafe el lauro ! Sold. 1. Pera
precifb es el fingir.
Sold. 2. Mas difirrillar ft4erZa -
CS. Cofd. Quien ya refiftir
tan efpecial decrete
podrá 1 Tod. De efe fentir
todos, I el nos poftrarnosA
notnt. O popular civil
aplaufo guantes veces
tu necio difcurrir
atribuye á inyfierio,
lo que no es fino ardid;
I todos con los brazos
reciba , y creed de mi,
que no R.ey,  fino amigo,
es he de fer. Co/i. Decid
todos en altas voces:
viva Toante feliz,
primero Rey de Tiro,.
Tod. y onc.,11. Viva, y en fu confis
fuene fu nombre , dando
al Cefiro futil
eco fu trompeta,
g
es
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palo, que en la Syria _lengua
di6 nosnbre	 Tiro.
Dent. IMOS. Arma, arma...
Toant. Que delante.
Dint. otros. Guerra , guerra.
Toant. De todos. voy.
Sale Detd. Conde has de ir,
fi ya vencida la careaba
linea del monte, de efotra
parte	 los muros fe acerca.
Isoant. Pues I los ELLVOS
vea Alexandro que_ ela fuerzaa -
que Ebricamos efclavras,	 exits.
defendemos libres: bella
De.idamia Irifile hermofa,
recogiendo las dos eras
mugeres , que .elanuevo:.acaga
efia - nocht tuvo fuer al .
de la Ciudad, retiraos ,
al Templo, en cuya defenfa
figuras eftais , en tanto
que yo en vuegro arnparoalnuerta,
tan á toda cofia, que
vuelva •vencido , aunque - venza
efle Exercito , - por mas .
que en ,e1 Alexandro -vengaaa
contra el primer Rey de Tiro,
con tado cF .poder .de Grecia.
Tccan rax.e ,
Iráf. Qué es retirarme _contigo
vine a quedar prifioneraaa
pues porqué
 a .quedar.: triunfante -
contigo rata.iréi	 vacíe.
Deid. Tras elellstaa	 z
ninguno vaya. Solet, Sin duda
Jove hoy aise ,Apolo ncis venga
en la eleccian de Toante.a., -
Tad. El cafligue fu. fc;btrvia.::	 -19.422fri
Mar!. Flora, a Dios ,.que „voy á dat
muerte x'lu eafona Merma.
a Alexandr'e.
Mari. Si. Flor. Comot.
Mari. Qué driauliadaes efa?
no mas de apu. que a me, , pongan
j.untic £T el., q,uando duerma.	 *PA
Letter • Quando todos en las armas
corren a tagnaa laaa puertas,
te quedas taa, en ala aampaiia'
Otra. Qué felicitas?. Otra. Qué intentas t.
Dttd. Pagar á,laifile Laura,
la agradecida firaeza
de una piedad engañada,
que fue. ialfa, y  filió cierta_
Ia. fama fu clarín.	 Ponele el faorél.
Cofd. 	l laurel qua tenia
ya prevenido aqui,
fus tienes cilia , en tanto
volotros repetid,
en fu feftivo apiado.
Tod. Viva T'OVIL!! ; feliz,
primero Key de Tiro.
2144a. Viva, y en fu confin
fuene fu norab:e , dan-do
al Cefira futil
el eco fu trompeta,
la fama fu clarín.	 Dantra C4X49.
De22t• Arma, arma, I tierra, a tierra.
Alex. dent. A fangre , y fuego publicad la
Unos. Qué alumbro!.	 ( guerra.
Otros. Qué confufioni Toant. Qué es tilo°.
Sa/a Irif. Infelices Perras,
crié, ea llegar el caigo
de vuefiras iras violentas,
y tan cercano ( ay de mi! )
como mí dolor os mueftra,
que habiendo el Magno Alexandra
fabido la faíia, fiera
de una elciavitud
fin mas noticias -refueleas,
a c(bigarelinlutto
viene , tan á toda priefa,
que en adelantadas Marchas
vitla de: Tiro. llegan,
tan avanzadts.fus tropas,
que fon las primeras . nuevas
de fu vettaida-alos..ecuilv
de Iris caaaa, -y trompeta-s.	 caxas.
Dext. Guerra guefra al arma, al arsna.
Toant. Quand,o ellas no lo. dixeran,
lo dixera aauel - in fl'IXO,
que al repartir las viviezdas,
efaaldas de la- alzgaia
apofai nt6 la t iiaza
bien que a mi rai the perturban
los rielgos car que me m'ata
el confeguido
valerc)fos. Perfas,
ro bien viaIa naleftra %mica
al IVIainaio	 fido, : p.ues. feaa
ya que no bien; vilia ,abien
mantenida, que -no queda
a lo temerario.: arta a
rec-aafo , que el que fe vea
junto al ren.cor -..que lo obra,
el valor que lo la:lenta:
ocupar, pLíes e fragofo
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de que los hombres la5 niegad
ti ufo de letras., y armas !
-qué 'mas armas , qué mas letras,
pata que .
 doazs perruadan,
para que imperiofas venzan,
que humedecidas razones
de blandas lagrimas tiernas t.!
Alza , Deidamit , del fuelo,
que tu_ piadora terneza,
cleelas-.hijas de Dario,
con quien yo . lloré
 ,ine
 acuerda :
y tanto con .fu memoria
mis altos afettos trueeeas,
que he de perdonar a Tiro
por ti: MAS porque no tenga
exemplar una ttakiOR
fin
 ca1iigc ,. ferá fuerza
que entre tu ruego, y mi enojo
partamos la diferencia.	 -
Quien es Toante, u.a1eve,
que con ingratitud fiera
dió muerte .a quien le dió vida,
y fue del motin cabeza
Deid. EL que hoy han jurado Rey,
por no sé 916 vana., ciega
fuperfticion de que el Sol
antes, que	 otros, le amanezca.
Alex. Pues como me eneregue Tiro
á efe hombre , y a mi prefencia,
reo ele fu- ingratitud,
prefo , 'y .ateoiado venga,
perdorio
	
tenon,
haciendo con un_ Trompeta-
llamada al mpro -,. el indulto
de : naie,partee manifiella,
con el pretexto de que
á Toante no me entregare,
pondré fUego á la Ciudad.
Vg.re Con n	 .kacers llamada dentro.
De;d.
 Aunque ts forzofo que fientan
haber :de
 dar .á prifion
á quien han dado obediencia,
el interés. de las vidas
no (ludo, que parte fea,
y aun todo , para que diga
el Neblo en -yoces diverias.
bent. Vivamos ,todos , y T.joante muera.
Sale Ceriov. Qué notable _confufion!
Alex. Qué es, e fo , ,Cepp0. ,Cerote. ‘,Apenas
tu indulto	 l?ueblo  oyó,
 .qt.ffildo
a lo que entender fe dteca,
entre varios pareceres,
peevaleci6 el de que .ultúrá -
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pot ella á .empelarine voy.
en tal accion. Dext. Guerra , guerra.
Deid. MAS, luego lo falaris,: ,todas
haced lo que yo.. Ceneee;eiene. Ver tila,
furtida es por donde el triure
tiene menos refiftencia.
'Alex. dext. Pues efcala viaa, y cuerpo
defcubierto entren por elta.
á	 tiempo incendio ,i,y
En que, _piedra :fobre ; piedra,
quede en  Tiro, que tio arda.
en encendidas paveras,
que lleve el ay re , fin que
decir fus cenizas puedan;
aqui fue Tiro.
Sale Alexandro, Cenen	 -So1dadop4
halla arrodilladas ..4`c	 hos
ill inigeres.'
Deid. invencible
IVInno xciroyco ,Atnufto Cefate.
Alex. Qué. miro „corno decias,
Co on , que efta parte era
Ja renos feleste, a,.
beld2des. 3que.,la digendan?
Cexon.	 k1a, ir flor es
O quanto effimo qne vea.
que
 by quien con 411 focorto
en fu buica -he .dacto -viielca!
Lid. Cenen no es ,aquel <1. 6 quare.03<
de haberle Vilto me pefa.l
Alex. Peraelecido de .,...L ete•
en fu &agravio ,veengas;
quiere esfolzar nd., venginzel.
bid.
 Magno Invieto Augufio Cerio>,
a cut, nstriunfes. Ç5
el Orbe poco paleftra,
Deidanetá
 Icy , principal
parte -c;feedida r4e Perriet,
pues que
 thy
 quien fus
'labró para tus tragedias:
Sien 	 penCarás que obligada
de que á carrigarlas vengas,
Vengo á tu campo con suantas
defampar adas bellezas .
huerfanas dexá la ira :
pues
 no,
 que a tus plantas pueflass e
no a que te irrite.s venimos,
fino
 a
 que te compadezcas:
piedad, piedad Calor , , en ti fe vea.
Ted. Piedad., piedad:, fefier,  en ti fe vea.
Dud.
 ()pan hija del valor. es la cleme,ricia.
Todos..Q_uan hija dcl valor es la clemeneja.
que fe giexetA las =Seco.
uno,
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uno, y no todos ;	all	 vivora humana del agite,
con él a vu villa llegan.	 con darle la muerte?
Sedeet Cofdroas , y los de m'e': Soldados .tra- Toant. O fuerza	 .ape
:2;ratl jurado hornenageyendo prefo a T'yente ; y Irifile censo
	dtteniendolos.	 • á las Deydades fuprernas,
rif. No es mejor morir,, cobardes, 	 de no delcubrirle nunca,
peleando, que con la afrenta 	 aunque una, y mil vidas pierd*!
de vivir á meeced de otro?	 Alex. Ahoea - callas? pero no
C/d. Dete el Pueblo la refpuefla. 	 me elpanto de que enmudezcas,
Tod. Vivamos todos, y 'retente muera. -	 que de un- ingrato el fuplicio
nene. A que arnanecifte , Sol, 	 mas ferifible es la verguenzae
mataftele ? habla. reeet. No eGti fue para que anochezcate
antes de la edeci de un dia t	 que tal confufian me sera%
Irif: A que yo dos veces fienta,	 que no sé fi -le maté,
el que la dicha no goces, 	 o fino le maté. Alex. Efa
y la defdicha padezcas. 	 mas parece a nai pregunta
Sold. 2. Efte fekor , es Toante, 	 ,enigm,ae; <lúe no refpuetla:
que Tiro á tus pies -entrega. 	 llevadle donde _un acero
Alex. Decid, el afpid que abriga 	 fu fangre alevofa vierta.
aterrado entre la yerva, 	 1eif. No le Ileveis , halla que
yo á hablar par él me- refnelva.fimple feno , para que,
cobrado el calor, la muerda:	 Alex. Quien, ¡eres tu que oposerta
deponedle del laurel, 	 mis decretos intentas
que con magentiofas fefias,	 Irif: No es oponer-me ,'Pedirte,
la« e
 'que- rni'e voz atiendas enunca delinquentes , no,
-
es bien que en juicio parezcan. 	 Infle Thy y he
Cofd. .Yo le pule, y yo le quito;	 en fu difculpa me empefia,
ni el que entibiado	 Cyro,perdona, Toante , que es fuerza.
auxiliar á Ceylán venga,.Omite Cofdroas el laurél.
Alex. Ahora, porque nadie juzgue 	 ni el que yo pude Tenerparte en :techan tan fangrientaeque coartada mi paciencia,
habiendo indultado i todos, 	 fino faber que de ctras
efeen uno robo fe venga; f`	 culpas abfuelto , por,
fabed que -no fediciofce,	 no debe morir. Toas:. Si debo,
fin que el perdon le comprehenda, 	 no a difculparme te atrevas,
contra la fee que jurafte.le Gartigo , ano ingrato,
que es delito tan fin venia,	 bef: Duelos de damas no fuerzan
'que público en fu probanza,	 tau elcrupulolos, que
ha de ferio en mi fenteneia:	 ni lasedeldoren	 ofendan.
Dime, fiero , dime, aleve,	 Tomo. Si hace, guando -fon las dalSte4
fegun que tu fama cuenta,	 como tu. Alex. Qué competencia -
dióre Leonicio la vida	 es efa , fuera del trance
een algun trance de guerra 	en qute hallas?
Teeer. Si fefior. Alex. Lievóre donde	 Teant. No es muy fuera,pues ~Cm
	
exeeucion,alvergado convaleeeas?
elToant. No debo negarlo. Alex. No hizo	 lacree d que- no la creas
-de ti tan gran confidencie, 	 lo que te diga, porque
el venir en In defenfa,que ce trató corno amigo fin duda en obligacionen fu cafa y- fuera .delia,
mas que como efelavo? nene. Si.	 la havrá pueftode que quiera ,
'Alex. Tu con traydora caettla,	 inventar en- mi itifculpa
calidad fingiendo , y noinbee, 	 alguna indultria e que. Irif. Epera,
pagafte t411044 fillelitsa
	
y pi.AeAo quo wi verdad eitfi
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deta' ya puef1a en fofpecha, 	 e la vida que le di
no creas lo que Yo digo,	 en otra accion , y. Irif. Erpetai
que guante) defde aquí digas,pero cree lo que tu veas :
á	 flmanda que por un infante 	 fer relacion fuperua,
pues baila faber que aquila j'unida fe fufpenda,
te guarda I
 firve , y futtenta,y figueme , vean tus ojos,.
lo que iba á decir mi lengua. 	 12,0.	 mas efclavo ahora que. antes :
mira A es mi verdad cierta.Atex. O e , agnarda : l'uf -pended
Alex. Y	 - admiracion , al verla execacion , Y tras ella .
fivenid todos, apurémos	 tan bien pagada neza:
qué duda ,	 verdad es .efta.. 	 4 e.	 poreué tu no lo decias
ant. O fecret en la rnuger,	 Taint. Porque para cut eftuvieraT o 
feguro de mi lealtad,que facilrnente	 arriefgas! juré a todas las ferpremasmas como yo no lo diga,
no rompo mi fee. Sold. r. Sus huellas	 Deydades no defeuhrirle,
es bien que flga:mos . . todos:	 aunque mil vidas perdiera,
hafta que para ponerleVanfe -lievanda	 . Teointe.
Alex. dent. Donde, Infle; me Itevast	 en Calvo codicie fe :Ofrezca.
Ira": dent. A la cada que antes - fue	 Alex. De tal valor,  y lealtad
de Leonido , y hoy hofpeda	 a admirarme otra vez vuelva.
Toante. Alex. dent. A qué fin t	 'ref. Pues obre cía admiracion
dent. Manda	 conforme A erta c.onfiaeuencia:
que ederriben =efe- pueetae. ,	 todos hemos vill'Ootto.:'e
que oculta de unos canceles 	 tu fiempre: jufticht reéta.
eí. 	caftiga :aluneingrato , ah ra
`Alex. dent.. Qué efpéraiat' tompedlee	 faber	 toclos . lnes:-refla
Dentro golpes , y jale =Leanide.	 como ,.--á ,op.oficiow ‘de ii3gratoa
Leon.
 Valedme, Dios : fin duda .	 un agradecido pternia.
algun criado que acecha	 Alex. Dices bien ; reflituyende
Ja deshora en que Toánte 	 el laurel	 fu cabeza,
cada noche a verme entra, 	 y—wfirmandole yo
de mi ha fabido , y haviencio 	Re 'y de Tiro dando fuerza,
dado
	
fus Perfiano3 cuenta	 al 'Vaticinio de Apolo.
de que vivo, a darme muerte	 Leen. Antes que á fus frenes yaelva,
vienen. Tod. dent. Ya cayó la _puerta;	 la induftria de ver al Sol
entra, ferior y err-iiidodose	 fue. tviia ; y fue ley- exprefa,
'Salen Infle, y todos y los que traen e's	 que adqui,ido el Reyno ,
Toante.	 ele 'darle •a. Trifle bella.
Leon. Mas qué miro 1 no es aquella	 Toant. Pues habrá mas de cumplirle
Infle
 Irsf: Cierra el labio,	 y arr, yo con tu licencia
y advierte que en la prefencis	 en Infle renuncio
de Alexsndro citas , Leonido. 	 el laurel. irrif Yo con la merma
Leon. Pues qué novedad es ella t	 tambien , ferior,  en Deidatnia
vos, ferior Tad. Qué es lo que vemos t 	 y no tanto por fer ella
bif Qué hay que a todos os 4-uf-Penda 1	 Seriora de Tiro, quanto
quien es efte hombre t Tod. Leoraid.o2	 por pagarla otra fineza
Alex.
 Pues como dena manera 	 que usó liberal conmigo,
aqui encerrado citas t Lean. Como	 guando era fie pririonera.
( que a ti accion indigna fuera	 Laur, Si hablara yo, qual quedara
ocultarte la verdad).	 mi ama! mas detente , lengua, Aero;
aciui Toente me referva
	
que ru,lor es , que lo noble
de aquel general peligro,	 en fu opinion fe mantenga,
aEradecido a la deuda	 que no lo yillo. Lean. fuefio
..Di'Plds de
que por mi el 1aur61 aceptat
de la mano de Toante,
y tu a Deidarnia le entregas,
por una deuda, julo es
pagarme a mi efotra deuda.
Irif Lo que pasó entre los dos,
no lo sé yo, sé que llega
a. mi el latiré' de la mano
de Teante : y all , es fuerza,
Ii tu fe le dile a él,
que él a ti te lo agradezca,
y yo á quien me le di6 á mi.
Dale frifile	 Toante la mano.
Toant. Leonid° , ya vs que ella
no es dicha para partida,
fino para que- fe in fiera
quan leal contra mi amor
te fervi , .lidiando a fuerza
de zelos , Duelos de Amor,
y Lealtad. Lean. Sole pudiera
confolarme , que igual dicha
pare en ti.
Irif. Pues porque veas
que donde queda el-Jaurél,
es donde la accion te :queda,
fuplicaré yo àDeidasaia,
te dé a ti la mano. Cenen,. Efq
efperanza antes fue mik
Amo? , y Lealtad.
Deld. El que en el riel° fle dexa,
y va á buCcar quien me ampare,
julo ferá que la pierda :
ella, Leonido , es mi mano.
Dale, Dcidamia la 17711,10	 Leenitth
Marl. Florac). Flor., Qué':
Men. La tuya venga,
que 'aura para ti habrá.
Flor. Donde es pofible le tengas t
Alorl. En un barril de efcaveched •
Alex. Tan obligado rue dexa
el haver - vilo en los guarro
tan nobles com.fpondencias,
que de la guerra h)3 triunfos'
no hacen faaa a mi grandeza,
que el hacer paces , tarnbien	 _ _
fuelert fer triunfos de. guerra.
Todos. y 1 todos agradecidos
á ttia pies , en mil diverfas
voces, eli-réenos , pues fon
efas tus mejores leñas.
Todos , y la malta , unes cantando
otros repr_lentando	 un milito°
- tiempo.
Todos. El pocierofo Alexandro,
Magno Auguito Heroyco Celar,
hijo cle Philipo el Grande,
viva reyne 3 triunfe, y venza!
FI N.
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